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lAltaMÉHÉMMHnW 
L a c i v i l i z a c i ó n i b é r i c a . - U n a f e c h a m e m o -
r a b l e e n ¡ a h i s t o r i a d e l o s p u e b l o s i b e r o -
a m e r i c a n o s y l a m a d r e p a t r i a . 
91 «r;nd» de aviación llevado a ca- almas. Somos la misma raza, pertene-
•Ü por el comandante Franco, repre- cemos a l a mlsina civilizaciQn y tarde 
seiita el k.uceso de mayor transcenden-' o .temprano. la.s rculida-nVs de la vida 
cía fiiria'>fMa de nuestra raza ocurri- h a r á n que la península ibér ica vuelva 
i o ón los tiempos numei-noa. .- h ser un fe . s'ftfn •> •'•i<Vii. dentro de la 
La pjovidejicia 
importantísimo 
produzca en !< 
desorientación 
insulares. 
Empleamos la palabra 
inip:MÍ;:!;:-iii( . ¡¡oitcn.wi-iicano amenaza lizg^Ma 11 ; -vo-am.ana surg i rá po- le re serví». aJ lado de - los pueb lo» «be 
con su d 1.1101:1.a. y con su fuerza as- teni i , dando al rrumdo una prueba de Apenca , España ha de superarse a 
p i ra a •sujrf.v a su yugo a'los pueblos su o r l a inaü t i ad . ?í mi-n.-a. i rav^fonna-ndo no sólo «a 
ameri ' - rn- ís . de oricen ibérico.^ Para La adnurablo ( íu ; , ,esa de los avia- pol i t i iv i , sino su estructura como na-
impedir lo , pai-a salvar la_ or ig inal ís i - «'ores espafu^ps ha a hiero un profun- Pión. K! tema es largo y difícil , para 
ma civil ización Ibero-americana es i n - do surco en el alma de la raza. Con- b o r d a r l o de una vez, cosa que.hare-
dispen¿-ab1e llegar a la compenetra- creando el caso a E s p a ñ a , no caite moa en sucesivos ar t ículo», 
ción primero do esos pueblos, en alian- duda que la influencia ha de .ser deci-
za m á s tarde cen la madre patr ia . siva. Frente a la misión que el destino 
La pen ín su l a ibér ica , con sus viejas -
ií-;i.i¡.-ir;:f-s. (506 SU iiu'-inpa.rable his- J a m A t f | M 
iorin.- niatl>-e ffifíioroisa th* In* fiitiiTAa IIIJ1.1ÍI15 
S. CANOVAS C E R V A N T E S 
Deum» en la iglesia 
desorienta: 
oión, y no la de decaden'-n, porque 
paia nosotros no existe tal decadencia 
de la jaza ibér ica . Es evidente que el 
momento actual nc ir? ' - ^,- ">i' io. r^ . 
ro la vitalidad de la raza se conserva 
in t ac t i ; de aqu í que de vez en cuajV 
do se produzcan sucesos como el ac-
tual, que llenan de asombro a cuantos 
nos desconocen. 
La providencia no ha deparado to-
«ar ía a los 4 pueblos peninsulares eJ 
momento de inf luir de una manera d i -
recta en lo que se l lama civil ización 
modena. La civil ización europea es 
demasiado materáaJista- para una raza 
tie espíritu i-Dmo la nuestra. Pron' ') - I 
concepto de civilización c a m b i a r á , la 
vida iiiaterial d e j a r á paso a los i^-o 
«leanas del e1- í r i tu . y entonepr. I^s 
pueblos pen ins - ' ' "nidos a las na-
ciones^ de Ame'Í;.-:» f-srmnrán juntos 
una civilizac-i(-i o-Itr' i ; ' ; - a nvr ¿ó 
»I numdo la fau 'a ('p cini-» la raza 
Ifttíno-ibérica entiende el ideal do la 
>'ua. 
A-lVcdedoir de la h a z a ñ a llevada a 
fabo por los i n t r é p i d o s aviadores es-
yañoles existe algo e x t r a ñ o . E l suce-
so ti\ae mayor e levación de cuanto 
líUede significar la solución de T U 
pi'obleiaa de comunicaciones. L a emo-
ción que han sentido los pueblos de 
Améri v, en unísono con los pueblos 
J^mn&filares marca, sin duda, el nr in-
cipio üe una nueva era en la vida de 
liUéstr.a raza. 1 » 
1 Es r.e feliz augurio que sean los 
portugueses los primeros que intenta-
rf}T) \ f t r aves ía del A t l á n t i c o por el 
m-c, ]-s que mayo1- entusiasmo mues-
tran no-- ol éx i to de los aviadores es-
CT^1 tlf,-V ' I a! prime- a' t ie r ra que han 
picado es de origen noiiucrués, en len-
8u<> _porturuesa oyeron nuestros com-
PaAríbtas ' los p r i m e v o v í t o r e s y los 
primevos saludos al r isar la t ie r ra de 
Afliérica Los portup-uoses hoy por el 
t iré, como en pagadas brocas por el 
^ar, tuvieron la fortuna de seña l a r a 
España la ruta del A t l án t i co . Ellos 
Jtttcñ.ff.ron la ^bra v E s n a ñ a la comnle-
de m a manera acombrosa, y siem-
pre ol pueblo por tu í íués . dfriando a un 
lado pequeños recelos, unido en esni-
n tu a 1 M n'~q. ••' co o>ioiri"•'• •• la^ 
grandes h a z a ñ a s de la raza, s in t ió co-
Propias nuestras glorias. 
iQ ' i é puede deducir el buen obser-
W o r de ( - - - v.obi- a d i l u d ? L a ún ica 
^lie en realidad tiene. Que os inút i l 
Que artificiosas fronteras separan 11 
Ĵ s pueblos de la misma raza, de la 
"nsma nientabdad, oue han vivido la 
£Mma historia, r a s t i l l a d ió viva a 
f 0 , ^ R i l y las vicisitudes pol í t icas de 
ambd's pueblos les llevó a unirse y a 
p a r a r s e en diferentes etapas de su 
loa ; i,evc en el fondo vive la misma 
pación y son los mismos problema-
fvs -.pie hacen vibrar j imias nucs(r;is 
L a anunciada caravana au-
tomovilista. 
De la n,i'4aii¡zacióii de esta carara-
JUI. sfl lia onoairgado l a F e d e r a c i ó a 
AíütoMbvilá'Sita M o n t a ñ e s a , que presi-
de nuestro guarido amigo don Do-
mi ngo Betanzos. [ 
Como era de esperar, todos los me-
once de l a ma-
dera l.-s, formando todas ' juntas un »,..„[ i^Uiado esta lu i idad espiritual, muía , en la iglesia i.ateíi 'ral, asistien-
poder que p e s a r á de una manera defi- profunda i m p r e s i ó n que en el res- autoridades civiles v mi l i ta res 
rntava en la.marcha.de Ja Humanidad, to del mundo ha producido la h a z a ñ a que, previnjumil. ' . lian sido invitadas 
L a h a z a ñ a de! comandante Franco tfd es otre que el asombro, la sorpre- ^ ^ . e , „ I . . . .u.t(>. representaciones ofi-
ha tenido la v i r tud de remover en to- sa de. ver unidos en un instante por . , , ftÁlnt>va<! i i í ivhrra v <rn ^ I " * i 7 " T r r " 
dos los pueblos de descendencia ibér i - el Msato entusiasmo a todas las na- S \ a ' K , ^ w ra-ucos romluctares de a u t o m ó v i l e s 
ca estos problemas del esp í r i tu . Por- ciones de origen ibé r ico en apretado P ^ C 1 » W enii-iaucs federados se han. ofrecido a l orgams-
tugal v E s p a ñ a han dejado en Amér i - haz con l a madre patr ia . Las conse- s a u t a n a e r i n e » . „„ , |-0(pM;ltivo para tomai- parte en l a 
ca la semilla de futuras grandes na- . ; . • : ) . . : . . . p^/nicas que esta hecho ha . Tf.ranmado el bn l lanus imo acto re- comil iva .que se t r a s l a d a r á a l cemeri-
ciones herederas de la cul tura y de l a tco- r ,rn el ¡¡orvenir son incalcula- bg""-" , las autoridades se t r a s l a d a r á n torio de Ciriego, para colocar sobre l a 
fuerza de- Europa. L a lengua portu- -bles. La P e n í n s u l a ibé r i ca conserva «-•n un ión de be Comisión organizado- tumba, del. infar tunado aviador mon-
guesa s e r á hablada en el porvenir por toda la j i leni tud de sus ene rg í a s y na- ra del "acto, a la. calle de Castelar, fafiés. Sá lVa^br Héd ia iá , . u n a monu-
m á s de 200 millones de habitantes. E l da hace pel igrar su porvenir. La civi- donde e s t a r á organizada. •nen.tul y magn í f i ca corona de flores 
naturales. . . , . . . 
IMnii'diala.inente que llegnen al l u -
L'.n s e ñ a l a d o como punto de pa r t ida , 
las apioridades. se p o n d r á , en marcha 
la .curavaua. automovil is ta por el si-
• finiente, orden: . ; 
fcocíie con la corona de flores qus 
el püelpío d e Santander ofrece a todos 
¡ los aviadores e s p a ñ o l e s muertos por 
' ! ••.•idents-s de av i ac ión , y. que s e r á co-
!:>c.-!-ia a ib^e la tumba de Salvador 
i d l : | la : cf>ché. con la corona que con 
él nds'iiM s impá t i co y piadoso fin h a n 
ofrecidó 'as «lo Ion i as nava r ra y ga-
iiegn.: cache de las autoridades y de 
la Coiiiisióii organiza dora, y a contá-
iMiacini! cua.idos quieran sumarse. 
A l cementerio de Ciriego 
I .a cumii iva s e g u i r á por el paseo ds 
i'ei'eda. Ribera, Atarazanas, calle de 
Bvurffos v San Fernando, al cemente-
rio ile Ciriego. 
Va, eri el sa-rado lugar, el alcalde, 
en uonihre del pueblo c o l o c a r á l a co-
rona sobre tumba del inolvidable 
aviador n m i d a ñ é s , y a c o n t i n u a c i ó n 
l iará lo tn imio l a Comis ión de nava-
rfos y gallegos oue ha sido designa-
da. Dfi'lí'a due rinda, este si í icero t r i b u -
to de piedad y de a d m i r a c i ó n . 
Srgurainente que, ante l a solemni-
dad aiuinsla del momento, h a r á uso 
de la palabra una autor idad. 
Tenninado el acto, que e s t a r á pre-
redido de! rezo de un responso en l a 
caí] i "a d ' la Necrópol i s , po r el a l m a 
de lo,s a.\ iado,res faillecidos, se emipreH-
d( !•;'• e! r'egreso a Santander. • 
Preparando la m a n i f e s t a c i ó n . 
Desde 'as p r ínae rás horas de l a tar-
de, snI¡I;'Iodose nuestra ciudad a l mag-
n o acnh!"ci 'oil : i i io mund ia l , qne nues-
f.ra Patr ia connieniora con especial y 
•. just i l ieado regocijo, c o m e n z a r á a ce-
te] ratse el f&Mz nr r ibo de los aviado-
res a la c;i;'i¡al de l a R e p ú b l i c a A r -
gentina. 
Ej^gal^aados los balcones desde las 
primeras liaras dje ta m a ñ a n a , decla-
rado SCÍ;a ru ínen te el d í a fiesta oficial , 
ci n udas las ¡ -lases en loíi centros do-
centes, cabe esperar nue l a a n i m a c i ó n 
en las calles sea inusi tada. 
A pesar de ello, las Bandas m n n i -
cipa.1, milit'air v p rov inc ia l r e c o r r e r á n 
la? calles, levantando el e sp í r i t u de l a 
gente para la hora, s á l e n m e de l a ma-
u i fesUcióu . que se c e l e b r a r é , «orne y a 
Gracias al vuelo art if icial de estos maravillosos pá ja ros mecán icos , la distancia entre las dos naciones, Es-
paña y Argentina, se ha acortado de tai modo, que parece imposible m á s . Dos d ías y medio p r ó x i m a m e n t e 
han bast.ado para que unos hombres heroicos que salieron de E s p a ñ a hayan oisado el suelo de la bella Bue-
nos Aires. Y , sin embargo, esa velocidad extraordinaria, ¿ q u é supone al lado de la onda que emite la es-
t ac ión rad io te legrá f ica y que pone en contacto, en pocos minutos, las partes más lejanas del globo? 
' (Grabado y composición de SamotJ. 
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liemos dicho, a las ocho en punto de 
lai noche. 
. M e d i a hora anies se r e u n i r á n las 
•ijepresentaciones oficiales en el s a l ó n 
i j f la A lca ld í a ,y al dar las ocho de 
h,i. noche, se orgffuniraará l a presidi^i-
(•'kx de la. sigtiién'te fcoima: 
/•'Ahriná uiíirchM tina séociéffi de fu-fiT-
7¿is del Cncnpo de Seguridad y de l a 
Ws&r'úia munic ipa l , 
^ e g u i r á ta Raihida municiipal. 
A c o n t i n n a c i ó n l a presicl^n/Cia, for-
niada e ^ c l u s i v a m e n t é par las pirinie-
a 111oridados locales. 
;'Sey-nidniiitMiio, los diputados pro-
yiti'Giálí'S y coiaejaics. 
Detráf! la r e p r e s e n t a c i ó n , oficial de 
l;:s C-ro'Miis vasco-iitivülira, gal lofa y hasta el 
hUrga.ies:i. 
Otras r-'"'res"ril; l i'Uil'<. con c a r á c -
ter oficial. In r í n n i s i ó a orgnnizndora, 
l a Ban'!;.' rr'o\-:ac::i| y def.iás In ma-
nifestaeló'fi. 
Fn c! Gobierno c i v i l . 
n m m m v m . - m m v m i ras y m m 
U n é i i t » d e i i n í t i v o . 
de enero.—PALOS-Canarias, 1.400 k i lóme t ros (ocho horas). 
Jo enero.- Canarias-Porto Praya, 1.700 (once horas y media), 
de ene ro . -Por to Praya-Fernando Noronha, 2.370 (trece horas), 
de febrero.—Fernando Noronhá-Per^nambuco, 500 (4 horas y media), 
de f eb re ro .—Pernambuco -R ío Janeiro, 2.150 (11,55). 
febrero.—Rio Janeiro-Montevideo, 1.895 (13,10). 
fobr?ro.—Montevideo-BUENOS A I R E S , 198 (1,10). 
Así, pues, yo os inv i to a que acu." 
dais m a ñ a n a a la man i fes t ac ión quy 
á esto fin se d i r ig i rá desde el Palacio 
njUTiicipa 
c ' ú i de ser cspafioles. ¡Viva E s p a ñ a ! 
—l.os p e p a d ó s del Duoso.» 
I.:i IMIHHira. ¡intiiii'idad c iv i l rec ibió 
as ocho de la noche, tnaabién g r an n.úam&ro de feliciia.chi-
nuá pai tiiicn.La.rios, eiKire ellas u n a m u y 
efusiva del cónsul de ( . ¡ua temula en 
Sanía indor , s e ñ a r Yuirr i ta . 
É l ssílfiir Oieja ]Clóse,gui a g r a d e c i ó 
Gobíeí?no c i v i l . - Ei a lca ide .» 
Tlenui ic iamos-a desorihir l a ansie- Agradecida teleginaina que-l lenó-outu. 
dad (juie a.yar tonía el púb l i co sanlan- SÍÍISUHI pohkKiión i-iKM'gnlleciéiidola.^ 
derino v de l a pro-vincia por comocer S a l ú d a l e . alcahle, Ahaiso.» 
ni ; t ic¡as dtil t é r m i n o del a ra id» . Fue- .M.ÍIMIIras clini.iHiil-ába,nios par telé, 
r a impe.rdon/ahle t o n t e r í a el explicarlo fo.no con uno de-los iMintos a [ps 
a la. op in ión lo que l a opin ión sabe ilevanie^ antes que ir- lie ta g.an i10. 
mejor que nadie, por haberlo sentido t ic ia , San toña , h . d :. . 3 de úriá.ijfe 
viv;iinen.te. g u l a que bac ía repa.-a.don^s ¿n ¡a 
JyScjl'avos de l a sa t i s facc ión de esta l í nea establee'c;: an ce unnle-a-ióii ^ 
ansiedad, nosotros dimos a nuestros lictoó-VoiS, prcgn,)i,1á.n(to.no-s: 
coriieapoffi-sailes las instirucciones ••'pre- —]•;<, l ' . l . P T ' l ' n i . í 1 C A N T A l V i f i , ¿VOr. 
cisa.s pí .na que nos si-rviciran infanma- dad? 
eión m i arreglo a l plan que nos ha- —Sí , É L PUKULO CANTABRO, 
bíain 1 s -¡.razado. . ¿QBÍÍi'l I j l ^ u p t á ? 
Qm-.; íiajnixj—¿para q u é ocultarlo, .s! —ÜnOS ohi erco que ecÁdn - a r r e ^ i , . 
ello o í a l i n a aspi i ración legítima?—iSéE do ta linca. ¿Hc¡n Uceado ya los avil 
el p r imor pcañóidico mf>n.tañés que en- dórer.? 
temas'! a los tnonitafioses de la gloriosa —Hace veiniieinco mouitos. 
Bogiaida del « r i n s ÚIt.tw» a Buenos _ P n , ' • n b o T n h u e n a . Y mnebas gri. 
As,res. cios po.v la g-ráii n-ó'lic'i.a. 
Y lo consegnimos. Nuestras ca.-ío- pe tivl-r,? e".rt^s.tv-; llep-al.a.a { ¡̂¿K 
Icr-iiS. instaladas eai los escapairatcs i^-^ow- -. ¿•••..born-bn^n.':^. 'ca-ralí^soí: ¡a. 
()••• «La Ciudad de Sa.ntaxt 1 •> y ««L:* .- -3 r.-.-.rbién. F.n la n^ 
Pi'.-nla», iim.porfainit-3is osíaibl&cianioTitos d^vle. r n d i r ' i j t t f * r'""V-i ñp.-tíci»-.-- ,ia 
que nos dkiran toda sujapto de fac i l i - ]n e r ' v r n ] r- '^-na, 110:5 sórp-réndieron' 
ciadas, céfariáibO'ti a l íremem^o púb l i co , en-nrenta n- 'mit v-; d.-^pu^s de Jfe^fi 
\ )h n a r r i a W mK-¡*''f<\ r v ' f . - 1 ^ 
haberla cemuriica^Io a las a--í- .v;^. 
RRO el p r imor pe r iód ico local que co- d ^ incfñfe v a la proviiv- ia . )fa Sétí v f v m pedirle aue se re- e , •. 11 , i . . . i , i n nn 7nn . i . ^ - . „ IOVÁH - r w ' 1 , ¿' f • V- • J r i r  1-1 oaico iooa/1 qne c<>- , 0? tn íWV* ^ 1 ' \ , ••era «E-I alcalde de Z a l a m e a » , leven- Kvan » a-poveei a i iet icmn de a m n i s t í a rnn„,¡f,n,* u or- t ía i .ma mieva- hab í a Lfo cmrro so merece l a irrande- ,!...-.« „ ^ rti M, , . , , . . . „ . , ..1 n.,,ni n.nn. , . . i i _ nmnncaiba l a gx^iUsama nrueva, ñ a m a iia«.'.<»los • qo io.s pitK'-fu.g(r>. de a o u á r d ó coin la re-
(•i'Miie solicitud hociba por Asin/raa 
Santander, ' Va.scongtiida.s y fraili^aa. 
Kl :i;ca!de de nuestra capital se su- f^z^exVrresíónl 
fado nuestra oirga.niKaenni; nnr<-
comstanit.es aiiibelos poir servir o-' 
l a e p i n i ó n públ/ica h a b í a n tenido una 
.-•:!;sf cliísiii '> fíodas las felicitaciones 
l.a digna esposa del ¡b i s t re aviadnr 1!(,(_,..u,,.ls ., ¿l]> 
imandanlc I-'raneo sé ha dignado p ro a m n i s t í a p ró fugos . 
U n a v^z la ' • •a i i i r -s lación en el (¡o- aceptar la invita.- ión que le lia becbo ,•] •,¡._. ^ . \ynntani iento de 
b iemo c iv i l , nna Comis ión, formada Asociack'ai de la Piensa para a s í s - p.m,.'H (Aisturias) se ha d i r ig ido al 
por la-s pr-xi f léncias , s u b i r á al Go- p.,- a la. función patraótáoa de gala que f...(F.(<( VEIÍ,.A L . ^ , ^ " e n v i á n d o l e copia 
bierno i'aa a al sefor Oreja I " ! . ' - u u , \ r i l \ u ^ n mafnMia. viernes, a las (... lo,s pa,!iomr.ainas enviados a <(La 
S ^ ^ F d ^ l S i l ^ ^ J S " Í T ? " " " ^ 0,1 í " " " , -¡ : - - ^ n u " T } i f r í " " " " ^ T ráp idaa re tn te m m i d o , del ma.gno acón-
• . , < 1 nnpon.i iK ia a p- Pereda. , te Fr^vuco, y presidente del Consejo de ^ v, pTii.-.m n T A N T A - •,• 
r iona l de le -r-.nd-osa m a n i f e s l a c ó n La obl.,a que se p o d r á en escena .pn.isl.ros, pama que, con motivo del ? 1̂ 1 . Jvl/ P U L B l . O t .AN 1A ? 
celom-pda y oe-ra pedirle que se r -
cómne ' ^ i ' . eo-Mo so merece la g r á n d e -
za do s-" l.a a iña . el acto heroico rea-
lizado po-' lós a\-:ad(Oes. 
.TniTi ióado este mego, las a .111 o r í -
dmP0" f •••1 ! - ' n a" balc.'-n y, en este me-
mento, sé d ispara . rá una bomba, se-
ña l pó•• y que las Pandas eieeutcn el 
Hino io Nacional, dne el púh l i eo S C P O -
rairente rsnié!l\a.r:i desculderto y res-
. ptetnosn. Y este momento, al une s*»-
gmirv' el a^n^ne de camoanas, etc.. 
será-e"! vr¡ríladero homenaje a los oe ., 
lejos de su Patr in . le ban conquistado 
í.es Kalcfinés deben ser en-
rraia^ados. 
L a Comisión oi-ganizadora de este 
bomenaie. sin m á s autoridad n i m á s 
•nOmlir» nne el ontnsiasmn y la buena 
volnn.ta.d que lia miéstó en la oreani-
zación di> és tos actos, se dir ige a l ve-
cindario en siinlica respetuosa de que 
se sume al horn^naje, engala.ndo sus 
Ivi lconcj v contribuyendo, con su 
nresencia. a la. mavor bri l lantez del 
bomenaie a esos hé roes . 
dose por el s e ñ o r Mora-no, al t imib una 
coiiiiiposie HA 1 i n s p i r a d í s i m a . 
Los s eño re s abonados t e n d r á n reser-
vadas sus li.ea ü d a d e s basta las ocho 
de l a tarde de boy, a b r i é n d o s e la ta-
qui l la paira el p'úbMcp a las once y 
n: 'dia. de la m a ñ a n a . 
ÍLas anloiadades y el Cuerpo Con- cakle env 
s r l a r a s i s t i r á n a l a fiesta. 
La sala e s t a r á adornada con bande- v 
as bombas r ^ s í ^ c M 
la's l(f,í^-!.Ctfí^ihhJ3P"' (••••'•': e'-e al 
cíe la ivioaa iHi^va oh ce'ega. ÍH$)i . 
PeiKdim^s que ps'anajs sáii^f-íbhM 
de! Ir innro l -e.'ia-io. 1.i-;nnfo qn^. chñ 
parta 
m a r á g u s t o s í s i m o a ta l pe t ic ión . 
Env ío de radios. 
Los "señeires golvirnadoT 
i ron avair r ad ioá al inten-
lente de la ciudad do Bnenos Aires ob¡ 0> ^ g0b€irnaílc,r) a l go. f c T , r r r . ^ ccn la , >;, vo,a?!.,al 
al c ívmnndante Firanco, abnawindo hetrn^rl~. ««¿a ¿a m i í M * ni r í r ^ n i n -JL̂ KÍ̂ A.* 1 
Y mientras el persenal suboltorno es ín . crirrcsponde en su rivayrvr 
n® .iraio,Pi' de ln, C sa fijaba las carteleros, por ;1 nUosíríi cear-T.or.-al don ' F hiárdi) 
ciyiii v a l - ^ D ^ n o i s c>% miiéf/'ria P ^ d a c c i ó n T a . - p r e - i " v a la llMi^fetííWíS 
not ic ia a l s e ñ o r era. ttFchnb». d.-> ?>[adr'd. míe fttis m coinamcahamos 
canas y la de nuestra pa t r ia . 
, • bem^dor c i v i l , al alrade, al Cí rcu lo acreditada 
í a s de las R e p ú b l i c a s hisj iano-amcr]- al nr;n eiro en nombre do Santander f)P R . ^ . ^ al (le Renata* y por telé- * * » 
y feliriiaoido a l segundo en represen- i n U m v á i y m v m a los" alcaldes' de Oar -ada en fta^.fiíl^ !a m Ú 
t a c ó n de la Momtaria. , los pueblos impo; tcntes que c a l e c í a n de b» il ••.-da del •d'las W ¿ s i " h Um 
. . , , Cuaroando fiesta. de i,ist(alr"ión te lefónica . nos A:nv- se oeb-ron n vn- 'o l-s ^ 
niTibo a la Por cierto que po^o d o s p u é s reci- pano^ ' n r r ^ V la., s i r ^ 
' ' en ' lo s pa.iit*% d* 
bocinas dé 
CANTABRO.— autos. 
r- ' , , „ . „ , 1 ijuc intsv w>\jiit \s 1 Í;CI--ps.n.as. sanaren ms sn 
^ presidente de l a D i p n t a c i ó n y el W ^ i ^ ^ ' m ^ t Z ^ X ^ ^ ™ k l ^ t W ^ í " 
a M d e , acc.edim.do al rue^o de l a Co- ^ o y n.0 ^ o t ó * , s p ú b l i c a s o* el M , J Í ^ PUERIJO ' ^ A M T A - n n n S í í ? ' ^ 
DD M O d e l a l c a l d e . 
« S A N T A N D E R I N O S ; 
.E l e sp í r i tu gloriosá.mente aventure- bora. 
ro de la raza, encarnado en la heroi-
ca t r i pu l ac ión del «Plus Ultra'S', ha iComo 
surcado los aires desde un 
r incón de la P e n í n s u l a para 
mi s ión orga.uixadora del bomonaje a Gobierno c i v i l , A \ 
los aviadores que han consumado con loción, 
éxito feliz el ((raid» K s n a ñ a - A r g e n t i - ' Sus edificios l u c i r á n 
na, han cedido las Bandas de m ú s i c a banderas, 
y , por lo tamto, una. vez t e rminada l a 
inianiLfestaic-.ión, se c e l e b r a r á en l a Ave-
nida, de Alfonso X I I I u n a fiesta emi-
nentemon.te popular . 
A ella han ofrecido su concurso los 
piropietairios de cafés y bares de l a R i -
taunlento y Dipu-
colgad uras y 
isidro 
Los ingenieros 
t a c i ó n . 
y la manifes-
La pr imera noticia de la Me- nn fnei ie alirazo su alealde, 
gatia del « P l u s Ul t ra» a BuC- B ü s t á m a n í c . » 
nos Aires.—Enorme entu- " :;- * 
. s>a£mo. • A'ea'.,de (ie T i r r c l avega a presidon-
_ L a p r i m e r a noticia que lleg.- a esta te del Consejo de Ministros.—Madrid, 
c iudad de la llegada del «Ptlps ülfa-'a» «^li Lis áctiiatevs mt í rhehios en quí 
En Puertochico. i r e^j 
La Asociación de Ingenieros Indns- fué dada por l a Central te lefónica , a E p a ñ a y el mundo entero rinde (u-
•iates de San-to-ndeir. en nna reun ión las cuatro y media, y seguidamente viente bomenaie *de a d m i r a c i ó n 'linda 
aliebrada, a c o r d ó samarse a la ma- la encantadora telefonista Kidela Lu^ Ti-^Mros'-iiimribgbS •áviüdofés que'hc'ü. 
Á mnVirMkVAa i ^ t ^ W "'J*11105- Y Por disposi- „i.fesrtación pat.riótiea de bomenaie a cío, nos 
?ra i r n aha T ' " dign,.snno gobernador m i l i - ^ aviadores e s a a ñ . ó - s v t r a n - a ó t i i TARRO, 
fn« I n n r X ; o ^ i f " ^ ' 1 d.011., A n d r é s Saliquet, la :,1 com.anda.ntc Franco el seguiente des- salida d. 
poso con E L PUEBLO CAN- han dé l le-ar a la caí 'ta! de \n 'Aríéb 
quien nos dió detalles de la t ina , la ciudad de Torrelavega cea lo-
e los aviadores de Montevideo das sus autoridades, celebra ta iifcéii 
y t j i l legada a Buenos Aires, cuyo des- imaniféisíación >part.Tn(6ttó^ :para t i r .su suelo abrumado por los laureles Banda del regimiento de Valencia da'- oaoho-de la v ic tor ia a las mismas puertas ,m r.vn...:„,,.t., flr,„- „ , . l , , u " J-
del solar de la A m é r i c a lat ina. n'e. • - u . ' « , y media a .cComamlanie F r a m e o . - B m M - ^ Vi- pacho pusimos en las cristaleras del inoniar nna vez m á s su adía « 
Tan portentosa h a z a ñ a ha sido de V u t , i u \ ^ T n p0,pu,,oso hmri '0 de r o s — A s o c i a c i ó n Ingenieros Indus t r ia - café Spon. nuestro Ejé rc i to y . M a r i n a que c-.n sú 
bida, sin duda alguna, a especial fa- - • ' les Santander felicita efusivam«nit'e E l alcalde, s e ñ o r Díaz Bustamante, acto heroico lia hecho que el uoaibfe 
vor de la Providencia y, de spués de eJ Grfbierno c iv i l .—Un sen- Inavos r -presenf.a.ntes raza e s p a ñ o l a , dió orden de que se dispararan in í in i - de nuestra querida K s p a ñ a sea p -
é s to , al impulso de ansiedad prestado telegrama de los reclusos — .Mira.peix.» dad de bombas reales y cohetes, cosa clamado por los áanbi tós del mum!'. 
por r.-ulIones de corazones, que, en- - de S a n t o ñ a . Por ú l t imo , como el s eño r Mirapeix Ó"1' t a m b i é n blcieron muchos par t i - Le saluda, Díaz Bus t aman te .» 
cénd idos en el fuego santo de amor a É3 graerncidor c iv i l s e ñ o r Oreja El ó- ^ diputado provincia.l. se le rogó que callares. Los actos dt hoy. 
la nación hispana, ha operado el m i - .seguí i" ' recibió a ver gaan n ú m e r o de indica'-'1 a la D ipn tac ión que invi tara i-11^ campanas de todas las iglesias Aunque ayer h a b í a m o s dadn a c u>"-
lagro de sostener sobré las olas del i-^ie i/.r.iinias de la mayoi - ía de los al- a lo? óon á s ¡ng-eiñeros civiles de San- se echaron a vuelo, l a m a y o r í a de los cor el programa trazado por la Al-
A t i á n t i - o este girón de nuestra alma ^e provincia, fe l ic i tándole ted^ir paPa que, como la Asociación balcones se engalanai<ai con colgadu- c a l d í a de las fiestas a e< , 1 ••.'.v.^p 
T , al gri to de llamada de nuestros her- i •, siw: mente por el t é r m i n o del «ra id» pronomenlo, se sumasen a l a manifes- ras de los colores n a c i ó n ules y la gen- mot ivo de la llegada a Buenos Aires 
inaii-'s de allende los mares, que le i | peol'ifisós en l a P e n i t e n c i a r í a dei taci.'-..n. • íe,_ presa del mayor entusiasmo, inva- del « P l u s Ul t ra» , hornos de répi >•« 
ha se^ido de guía a t r a v é s de las so- 1, , , , ; .^, u. ¡ . ^ m , , . , . ^ el si o-u i ente'des- Notas s i m p á t i c a s , dió las calles y plazas. hoy, ap-rovechando la oportunidad 
l e d á d e s del Océano . í jna ' h.r E l jefe de es tac ión de Cabezón de m t ^ d a de m ú s i c a r eco r r ió las para roga.r al pueblo de To.-olaveg» 
Al cn,--'ramos del éxito irlorioso del ^ Sal. como bn-m navanro. t ransmi- caJIes1 de l a ciudad tocando alegres se sume e.on cnóusiavmo a los adeu 
aid.., na'. stao "infeirtnnio ha olvidado n v - r el siguio.Po f lefenema a su fasodobles, seguida de cientos y cien- oficiales que so c e ' . b r a r ó n esta M 
d o n , S ,1 a l a m í ó l " ' i ^ ; " o . el b a r ó n de Benrleg-ni: t(,s de p e o n a s cantando y dando v i - P B O t . l t A M A 
íénaidísitmo éxito . .raid» Can-V;,s Pa t r ió t i cos . A las seis, sé ó cmara una gran ma-
Aunque los actos oficiales se cele- n i fes tac ión que s a l d r á del Avunta-
Por esto, cuando la madre Pa t r i a 
se ha incorporado en su trono de in-jj 
• nortal i ibol para iascribir en el libi'o 
de oro de la His to r i a el nombre de 
siis hijo-^ que le han servido de brazo 
piecut o- de tan portentosa h a z a ñ a i 
Franco. Ruiz d f Alda, D a r á n y Ba 
da, coico antes lo hiciera con aquellos 
i n t r é p i d o s navegantes que con las qu i 
^as 1'" SU'S barcos abrieron rutas des-
eon'^-idas a la humanidad, el pueble 
do Sintander no iniede permanece! 
indifeaente, si no que debe prestarse 
pfe-snrósó a sumarse al coro de voces 
(iue en estos momentos se eleva, can-
lando tan extraordinario hecho. 
olor ¡.aia sumarse a l a p a t r i ó - pacano, 
- por senf - . ^ u l l o T L ^ s a í S i ^ de l-stella.-Sa.-nde paisanos . - Í W ^ ^ l a tarde do hoy, e entu- nperuto d í r i g . é n d o - a la iglesia m 
vwvwv l.a r í a / ÍI ja \ s w n función, en aocíón de gra 
Partos 5 eráer?aeda(tes de la mojer. 
Co!?Pu!tH de 11 a 1 y de 3 a 5 
E A O I Z Y V HILAEDE, 1, PRIMERO 
T t í L .PONO 9-15 
P - n inas que reciben e d u c a c i ó n en ^ f ^ ' * a h a r r o t á d a , y la. Banda ha ' ^ b z llegada a l a Argentn.a ,k los 
el P o t o o de l a F u n d a c i ó n I g a w d a , ^ S ^ J ^ ^ 1 1 ^ ^ tod? &] ro- hegpiqos-Pigmeo, Alida. U r n ^ n y 
c^ab-ecida en Cabezón, tuvieron ayer i , l ' "'!6 f 0 0 " * 6 i v é ^ ^ H a i r a ^ e - D e u m » c a r a d o pr- b 
n ^ q e W m m m í M V f m m * * ^ * que fué felicitado capi l la de los Sagrados Corazones v 
,nn. rasgo que me gaanaam-onnc tote el (|n.ectol. do 3lLucio L á z a r o . l i a r á uro do l a palabra el clocüentí-
% n í ^ f t i o A t h e r d i 
1 <« muiér y oía» utmanai* 
SPgUltO rf# •« » » K w 
,, 'ÚV($ 'A, %né$8íüf-t »r.-Tef<ífo»?o 8-74 
srado. 
Las encanita.doras cr iaturas, apenas 
oyeiron el piriiiner cohete amneMando t a ^ i í i i m o s 
1' l legnda del «P lus n t r a » a Buenos 
Aires, p ro rmnip i e ron en vivas a. ES-
P'IS ectos de. hoy, a juzgar 
a n i m a c i ó n que existe, ' s e : a 
P I l í L Y V I A S U R I N A R I A S 
¡í C o n s u l t » : de 11 a 1 y de 4 a 6. 
| PESO, 9. Teléfono 6-06, 
p a ñ a y a Navanrn y abandonaron, sin p ^ g ¿ ¡ 
por la siino oraidor doctor Rasilla, cuya? 
ünpor - ccacionales dotes cii'aitorlas son. coim-
ci"-',s en esta ciudad. 
El sentir pa t r io so e s t á deanostran- Terminada la-fiesta religiosa, la 
do elixaientemente. ¡Así r e s u r g i r á Es- n ¡ ' e s t ac ión se dir igi i -á por las princb 
^permiso, l a ola Se. 
pales calles a la pla.7¡i M.nvor. 
Celebremos eétOS gloriosos hechos "•Cia. Coral Tonre lavcguonsc» 'acplBpS 
.ns hmaias Ibu manas, e n t i - las que (,m ,uay()l. alegtríá, pues 'dios mar- nada de la Banda (le m ú s i c a 
hay dos navairras, r i enm gramdemen-
te l a oowTencia. 
Pl abuelo del comandante 
Franco. 
f t E B O i L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-68. 
LA S E Ñ O R A 
• F3 
(Viuda de don Pascasio Solórzano) 
Falleció en el pueblo de O r u ñ a (Ayuntamiento de Piélagos) 
el dia ¡o del actual, a los 74 años de edad 
U A B E S D O . R E C I B I D O L O 3 A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus hijos don Emique (alcalde de'mPiéla0os), doña Eílfásiá, don Anrye/. 
rioñu Muriu , doña Venancio y don Je rón imo: l i jos políticos doña Piedad 
. Flor, don Sanliaoo Fe rnández , doña Antonia Argos y don Anastasio Diez; 
hermana dona Ros'n; hermano político don Antonio Gruña ; níefos, sobri-
no.? y demás familia, ruegan a sus amistadas ta encbmienien a Dios 
hucstro Señor en sus oraci mes y asistan a la conducción del cadáver , 
que tendrá lugar hoy. a las cuatro de i i larde, desde la casa rm r/uorm, 
. á l cémen te r ió de este pueblo, y a los funeral;« que, por el eterno de canso 
de su alma, se ce lebrarán el jueves, día iS del presente mes, a las diez de 
la m a ñ a n a , en la i g l c i a parroquial de Oruña ; faüores por los cuales que-
d a r á n eternamente agradecidos. 
Oruña , u de febrero de íp2Ó 
can el sendero del progreso y del bien- prc ta . rá el h imno «(".•!(.ria a Kspaila** 
estar. de Clavé . 
* » * Der-pués ha la rá concierto por ,ft 
E l alcalde envió a ver los siguientes Banda y bables. 
Bl respetable abuelo del comandan- despachos: L a m a n i f e s t a c i ó n s e r á presU^ty 
in Franco, s eño r Bahannonde, inten- «Alcalde de Toíirelavegn. a Mavnrdo- por todas las d i g n í s i m a s a n t o r d " ^ * 
bi. Armada, cuenta en l a a c - m o Mavor de Palacio.—Madi id" v abnie-do marcha, i r án lo= bomKe? 
tua lMad ochenta y seis a»--os de edad Ruego a V. E. Oiaga llegar a Su r>s municipales, h, Banda de música 
y es m u y conocido en Santander y Ma ¡estad el Rey (q. D. g.) l a m á s en- y los n iños de las Escuelas, 
su provincia . i u si asta fel ic i tación por l a feliz He- E l señor alcaP'o « p - n m — „ 
En el nueblecMn de Lorcdo pasaba gada de nuestros heroicos aviadores jueves, a las seis do. ' la- larde, eí 
algunas temporadas y fué padrino de a la capi ta l de l a Argent ina h a c i é n - mciieio todo, cierre sus p n ^ .-. ; 
p i l a de don Nicasin y don H i l a r i o de dolé sabe- al mismo tiempo qvo hoy eialmento durante el fiemno que .H* 
Co^p-edal. ' 
c iudad 
tor io . 
y m ue a  .Mca,?ni  n  .ia.n  ríe dolé saher al is  tie  ue  eialane t  ra te el lie no i,^ ""-
aspada!, el prnunro alcalde de esta la ciudad de Torrelavega en manifes- ron l a m a n i f e s t a c i ó n , l a fiesta i'etógft 
•indad al lliegiar a l Poder el Direc- t ac ión p a t r i ó t i c a , r inde fe rv ien íe lio- sa v el canto de (((¡loria, a España^ 
o £ 0 : : n . , lnenaic a n ^ ' O Ejé rc i to y Marina, ^ ^ . ^ . ^ w v ^ ^ ^ 
I'JS.TJI'S señorea en hn.n nnresnrnrln n nti ntitnc m/Yn-tAutno nn n,in nn,* ».« •-• ' Estos s e ñ o r e s se han apresurado a en estos momentos en que por su he-telegrafiiar a su padrino, fe l i c i t ándo le roico acto el nombre de E s p a ñ a restie-
por el éxito ma¡r i vi lioso de su nieto n a glorioso por los á m b i t o s del m u ñ -
en el (tíraid», terminado ayer. do.—Le saluda. Díaz 
* * * 
Bustamante. 
RA YOS X 
OONRÜLTA Hit 11 A l 
A ni Pdo TVmera. Caso del Gran 
Alcalde a r''raneo.—Buenos Aires. 
En nombre de ToiTelavega le e n v í a 
l * m 1 * 0 € T O R VAIJIJE** 
B ^ V í a s d lges t iTaB I 
R A L A M E D A DE JESÚS DB MO- f 
| NASTERIO. 1 4 . — TELÉF. t o - 4 7 | 
neinn 
Especialista en Pial y Secreta: 
CONSULTALE i r A 1 Y DE 4 A 8 
' T E I É W '8Í8 
Juan ds Herrera, 2 , 1 . ° izqtiierda. 
Hoy: T A ^ D E . A LAB SETP Y MEDTA 
E l a l 
TRIUNFO GRANDIOSO DE M O R A N O 
NnOEre, A L A S DIEZ Y M E D I A EN PUKTO 
(;.a DE ABON? 
t í P B E S L O C A K T U M 
•ca 1 
• ivr r parta 
rtíé 'tin-s ifti 
!a nbfüi 
;1,f>' l^'s ("\% 
(Jé le- hQjt 
pin1 = .i* 
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por l a Coral, a cuya hora q u e d a r á 
suprimiido el t r á n s i t o rodado por las 
calles que c i rcundan l a plaza Mayor , 
para poder escucihar con m á s atcai-
ción. 
Dado el entusiasmo que se nota en 
todos los torrelaveguenses, es de es-
perar que los actos de hoy resulten 
gran dio sos. 
¡Todo se lo merecen esos bravos y 
b e n e m é r i t o s aviadores, que l i an pues-
to con su h a z a ñ a el n o i ñ b r e de nues-
t r a n a c i ó n en el lugar que le corres-
ponde! ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Vivan los t r i -
pulantes del «P lus U l t r a» ! 
Fiestas on hener tío Franco y 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Con crGciento i n t e r é s ha seguido i s-
t,a v i l l a el «raid)) rtóíüizádo por el co-
it'.a.ndante Rramco y sus c o m p a ñ e r o s , 
a la Argcniüna . Pon- el aparato de ra-
ditítelefoníia que t i m e instalado el s, • 
ño r Gí'miez Laontoert, se ha lonido eo-
npclmléiato c>poirt.unQim>an'te de l a lle-
gada a Pcrnambuco y d e m á s pamtos 
de tan glariosa j amada . 
-\ las tres de la tarde luv imos n o t i -
cia por E L P U E B L O CANTABRO do 
la. salida do Montevideo, y hora y 
íü^id'ia m á s taírdé se nos c o m u n i c ó por 
teléfono la llegada a Buenos Aitt-es: 
iEmcdio.tan'CTito de conoccir.se l a no t i -
cia el júb i lo en l a v i l l a fué ve rdade r í i -
mente e-xtiraordinairio, d i s p a r á n d o s e 
ini inidad d é boni tos reales y cohetes, 
' tícii^ndbée las p á m p a n a s a vuelo; todo 
el comercio ce r ró sus p u o r í a s , y lo 
propio hici'Qroin en fábrácas y talleres. 
En el Ayun^oniienito y en el Casino 
se izó la bandera y en l a m a y o r í a de 
las ca^as h a b í a colgaduras. 
Par l a noche se o r g a n i z ó u n a gran 
.véliada, siendo enorme el aJborozo. 
C u i motivo de tan g ran acontec í -
nuonto mundia l , el aloalde ha d i r i -
gido los siguientes telegramas: 
«Exorno, señor miayoirdomo mayor 
de Palacio.—iMadiid. 
RuégoLe haga presente Su Majestad 
que Ayinitamienito Cabezón de l a Sal 
cniii¡ifhrlc hoy con su Hoy inmensa sa-
tisfacción que s e n t i r á ante hr i l lante quesatlo de Palos, 
éxito de sus av iadores .—Alca lde .» 
* • » 
M E N A J E D E L R E Y A L 
B E i l f E A L V E A R 
áCSiiCi parilfilOa IÍÍS DifódaláS &¿ OClán ¡ EomenaWr ' breve 
62 3 Q t Í 8 | t | tí8 3492, BOaíftrá CQa Oíra ? grande y sincero 
BíeiflémJí'S ¡ m m : la njis señala el co-
uiiOEio fié! a W f i o 9fi3lQ íla finos esíor-
M t o Bíiaiíores íle raza e^asg^a Qae se 
& M a o a s iütar el íümsaso BiDesia gas 
califa el üccaaa p í a reaUlr sa wsjo m 
M m Aires. 
M ü c s í a s m u SQíis'af¡s¡ífla v m i l m ía 
feliz Goíusiüeflíiía fía !a íeslia ^8 m l m 
íi3 aaesíros e í i a t e s , m el «lia íia Mi 
i m k cní)!Tissíí{!2, y £Si8 aáa ssrá para 
raí de íialjoríalilB recaeráo. 
Lo m i n en te sa líeas aa Iioado po-
dar fie m m M n í e a a a siQiiiaJzer, pa-
sadas cMtro csulariüs, coa o! oalace m -
iBriaí, ia aureiiaiaciófl esplrilaol coíra el 
vieja solar fie Esaana y el pejaníe oueíilo 
ar^aímo, ea ei m reja^aeuffio I 
L a Universidad 'de M a d r i d se apre-
sura a u t i l izar e l nuevo medio de co-
inunicacion para rei terar a la Univer-
sidad de Montevideo, en sus dos fac-
tores, el docente y e i disoente, el de-
seo de ia m á s ampl ia correspondencia 
en su labor de cultui'a, y reciba este 
en palabras, pero 
en ila cordiaJidad de 
ios sentimientos, como Ja vis i ta de 
nuestri- «a lma m a t e r » a su hermana 
del Uruguay. 
M a d i i d , 21 de enei-o de 1926.—El 
rector, J o s é R. G a r r a c i d o . — S e ñ o r rec^ 
t o r de la Universidad de Montev ideo .» 
Un discurso del infante don Alfonso. 
S E V I L L A , 10.—En el teatro de San 
Fernando, y con un lleno completo, 
se ce lebró un m i t i n , organizado por l a 
Juventud de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , en 
checo, ministro de Relaciones Exter io - cílle cont inuara a Buenos Aires sinl 
res, escrito expresamente para «La escala. 
P«renSÍI , de Baeoos Aires, acerca del Noticias de la ú l t ima etapa. 
«raid;» Franco. M A D R I D , 10.—Se conocen de Ta. ú h 
Expone la manera cómo el Oobier- t i m a etapa las siguientes noticias: 
no y el pueblo del Brasi l se asociaron A las-tres y media coinnnican qne 
al júbi lo general en el admirable via- el « P I n s tJJilit'á» so elevó a las tres' en 
je de Franro. punto con d i recc ión a Buenos Aires., 
Er.salzu la .Í!npnrtan'cia>de estos he- M i n u t o s ' m á s tamde nn radio de Bue-
f hos para l?ds relaciones iberoamerica- nos Aires comunicaba qne a las t r e » 
nas. _ y diez y siete minutos el a v i ó n de 
Exte r io r iza Dos anbellos del Brasi l Fruinco váóse eib'igóido a amanair en (•? 
por el comriWo ¿ x i t o , para gloria del luga.r conocido por P u n t a E s p i n i l l i , 
coinanclante Franco. 
Te rmina : ' 'N^da conseí ru i rá ext in-
guir t i t radicional sentimiento do 
un ión entre Portugal y E s p a ñ a , que 
equivale a decir inás exnresivamentn 
entre Bra al y í a s R e p ú b l i c a s herma-
nas do OTÚgra cas te l l ano .» 
En hnnnr de Ri'iz de A l d f . 
P A M P L O N A , 10.—La .Tunta d i rec t i -
honor de los t r ipulantes del «Plus U l - va del Casino E s p a ñ o l de Estel la ba 
tra^>. 
E l escenario estaba adornado con 
tapices, b a b i é n d o s e colocado un g r á 
fico con la r u t a del h id roav ión . 
ProKidio el infante don Alfonso de 
Orleans, que v e s t í a uniforme de capi-
t á n de Aviac ión , y a su lado se sen-
ta ron el cardenal l l i m d a i n , el goberna-
organizado para m a ñ a n a un banque-
te fw] honojr del audaz aeronauta Jtr-
l¡;) Rui / (fíQ Aldn., al que probnblcmcn-
te se rán invitados para" prcisidirlo los 
l^adre.s del mismo. 
Se han recogido ya n u m e r o s í s i m a s 
firmas de a d h e s i ó n a esta idea, pol-
lo que creemos r e s u l t a r á el acto de 
Sñiliendo bnncdiatainente u)i remo-lea^ 
dor a Sil encuem-i.ro para conocer l a 
cansa del retorno, pero el aparato po-
oos minutos de spués - se elevó nueya-
i r - n t o . r i g ü k n d ó su srumbo entre las 
rvn.-.cirn^s dGil pueblo. 
A ln • cuatro monos cua.rto el a v i ó n 
de Franco fm'' divisado comenzando 
tí hacer cvci'ncior.es Sobre la c iudad 
v nneo d^Rjpués do Ia.s cuatro se reci-
h':'- la f ^ i z imt i c i a de ouo el anarato 
l'-nbín amíKra.do bííi la bribía de Buenos 
\.irén. a I n r r-n - i j o menos tres rn inu-
toSj sin novedad. 
el raasio leiaple rigoroso üe BOBsírai 
raza. 
Eooio el primevo \m esnañoles, 
daisro unir mi Bmecíéa a !a de Esfjana 
eoíera en este inoíasaío soleniao une nos 
enoréallece a m m í m feaemos Gonmoidail 
de sangre 91, a l i a y m M m nuestros 
Eorazoaes M r cea el m f m rííiflo de 
amor, para logaros, seiorPreBitíenie, ÍIOB 
fóypíiis al gran m ^ l a arííeaüno mis 
íersieflíss voíoá por la urospsriiíaü cre-
Gienta ÚB la ¿ r W i a » , la poderosa pa-
ción, inraifiaa w uasslra f3!j$Maó0er-
soaal, coa el saiiiáo efoslvo y coidial de 
F ilü sa Bíy». 
dor mi l i t a r , el conde die Beiloc. Asis- to* bri l lantez drena de todo encomio, 
t í a n todas .las au tor idad íes . EJ ixlcalde accidental de Estella, 
íü Pi-omipciaron discuiisos los s eño re s don León P é r e z de Zabalza, ha d i n -
| P c m a r t í n , M a r t í n Bobadil la , Rodr í - jddo a ^ i n t r c m l o aviador Ruiz de A l -
p.uez de l a Hera y idl c a p i t á n Acebo, da el isiguieinte cablegraana: 
Todos los discursos, e logios ís imos pa- «Julio Rniz de Alda.—Aviador.— 
j-a los aviadores, fueron muy aplaudi- Buenos Aires. 
dos. Con msiúmsio iúbillo y noble orgullo 
C e r r ó los discursos el infante don Estella celebra entuisáasmada feliz t é r -
Alfonso, quien dijo n-ue uno de los fac- mino gran diosa odisea aspirando a que 
tores que han e o n t n b u í d o al éx i to del magna pmp.resa determine ' i inión i n -
*raád-f, a d e m á s del he ro í smo y l a per l - destructible E s p a ñ a S u d a m é r i c a . Ciu-
í i a , ha sido la constancia que puso 
Franco en su e m p e ñ o . 
T r a z ó la s i lueta del comandante 
Franca, resaltando siu enorme resisten-
cia físi ja, que h a b í a tenido a c a s i ó n de 
apreciar personalmente en Alhucemas, 
dad os expresa por mi m e d i a c i ó n sus 
congra tu lac ión es y calurosa felicita-
ción, extensiva ia c o m p a ñ e r o s «raid», y 
os ruega t r a s l a d é i s a estellenses ahí 
residentes ca luros ís imo saludo y efu-
sivo abrazo con nuestros sentimientos 
E l FEathimíento en la Argentina. 
BUENOS AIRES. 10.—Puede decir-
aue el pueblo entoro se h a b í a l an -
zado hov a la calle psneria.ndo con \ i n 
íntprAs i ^ m n i mnefodo lia llegada del 
avVm d/S1 cnnr.ndp.nte Franco. 
En el puerto v. s m inmediaciones 
h'Ráüía niáf! de 200.000 pnrsonas de to-
das las clases sociales qne conta lxin 
con r.ns'edad h r min.ntos t r a n s c ú r r i -
dris dp?.''e ene s0 t ñ v o 1.a f o n f i n n a c i ó n 
oficiiol ele que el « P i ü s U l t r a » h a b í a 
reanudado PU vuelo. 
En las calles b a h í a p rofus ión de ar-
AA'WVX'*» <WVWV\-
Ei marquesado de Palos. 
H U E 1 . V A , 10.—El Ayuntamiento de 
«El alcalde de Cabezón de l a Sal al 
do Kl 1- ¡ rol . 
Ayuintaíniiento de Cabezón de l a Sal 
teJiicita cfu^ivam.-inte ciudad Ferroh. 
:cun.;i preclairo av-ader .comandante Buenos Aires. 
'Franco, que con tanto riesgo como Mensajes a Montevideo, 
gloria llevó pateellón •patria a t ierras Eos aviadores h a b r á n entregado loa 
^¡mOTicanas." siguientes mensajes: 
«• » •» De Su Majestad el Rev al presiden-
tiAIiq^lde de Oabezón de. l a Sal al do te í f ^ R e p ú b l i c a del Uruguay : 
Estella «Uesde el viejo solar de donde se 
A^nta imionto de' Cabezón de l a Sal A p r e n d i e r o n las E s p a ñ a s nuevas lle-
• felicita ciudad de Estella ante legíti- ^ m¿3 aviado?Ts * «sa amada Repu-
n.n ^>v,. i i . „„_4-„ ' 7„ 5 i„ blica la e x p r e s i ó n de m i ferviente i n -
m orgullo, qne s e n t i r á ' s u m a n d o a la torég y ^MIZ* en los destinos del 
para rosclver las dificultades del va Estella. 
«raid». Alcalde accidental, León P é r e z de 
E log ió grandemente al comandante Zaba lza .» 
Palos ha acordado pedir al Rey que Herrera , que es uno die los m á s posi- La llegada a Montevideo. 
conceda al comandante Franco el mar- t ivos valeres de lia Aviac ión e s p a ñ o - V O N T E V I 1)EÜ, 10.—A las diez y nue 
la y cíe una_ 'gran modestia. A g r e g ó ve y t re inta de ayer a p a r e c i ó soln c la 
T a m b i é n aco rdó nombrar hijos adop- quc era preciso i m i t a r a Franco en pob lac ión el apairato. cuando a ú n no 
tivos <k aquel Munic ip io a Franco, constancia para conseguir la l ínea se s a b í a si d e s c e n d e r í a o si solo evo-
Ruáz de A lda , D u r á n y Rada, dar a ' 
una plaza el nombre del comandante, 
y celebrar diversos festejos cuando se 
conozca la llegada de los aviadores a 
G R A N C I N E M A 
Hoy, jueves, 11 de febrero de 1926 
A las seis hasta las diez. 
a é r e a -de Sevilla a Buenos Aires. l u c i o n a r í a para continuar a Buenos 
Telegrama del comandante general de Aires. 
_ T~\T iT~\ Art ¡ l ier ía- Pronto se vió que el ((Plus U l t r a » se 
•n j J0-—Efi. nombre de l o " .d i spon ía á amarar y una vez rea! iza-
nn-ti leros jde l a C a p i t a n í a general de da esta o p e r a c i ó n en el centro de l a 
Madi-ad, el comandante general de A r - ba i l íu los aviadores ocuparon u n a 
t i l l e n a ha d m g i d o al c a p i t á n de d i - canoa a u t o m ó v i l traslaalandoise al 
cha Armé s e ñ o r Rmz de A l d a e l si- desembarcadero del Club N á u t i c o , 
U n a d a m a e n m a s c a r a d a 
Por la bellísima actriz ÜATHALIE KOWANKO 
y N. KOLINE 
U n a r t i s t a d e p e g a 
Cómica, en una parte. 
Mañana, viernes, segunda y última jornada do 
EL FANTASMA DE LA OPERA 
E l l u n e s , B t R T A S l N G E R M A N | 
g u í e n l e telegrama : _ , , , donde eran esperados por las au tor i -
de es-
c a r i ñ o 
Cap 
Ayunfnmiiento de Cabezón de l a Sal dio.» 
fc'ifita pueblo de Caipanroso. c ima del • * * 
nr-e.-nk-o Rada, cuyia pericia tanto ha De Su Majestad el Rey al minis t ro 
rc^. v "buido br i l lante éxito « ra id" Ar- de E s p a ñ a en Montev ideo : 
vida figura l a de ofrecer a la Patina 
q u e r i d í algunos servicios indiscut i - f0 ^ f i c 0 ^ ! f .luz:0 f ^ 
bles, a l eg rándo la , h a c i é n d o l a o lv idar ^ e n d o s a s manifestaciones de 
pasadas amarguras. - s imipaí ia , , , 
Ustedes: t r ipulantes del «Plus U l - D e s p n é s de ser sadudadoG por toda^ 
' peraonailidades se bai laban 
rcharon a l Palace Ho-
ioron a los ropresen-
lerno, r e t i r í indose in -
descansar, pues se 
to ha q u e r i d o ' l a Providenicia premiar hal laban rendidos del viaje. 
gantoKi.'; 
tan abneprada y valiente ac tuac ión . 
Los a i t i l le ros de l a pr imera r eg ión , 
en cuyo nombre hablo, eno rgu l l écen -
«Al llegar los arrojados d o m e ñ a d o - ®e de l a conducta de los a,viadores. 
* J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r « r t « w ^ - V E L A SCO, t i 
S A N T A N T D K R 
s c h i d á n d o l e s con Ja mayor efus ión y 
car iño .» 
Mnr.iíf Rtación escolar en Granada. 
G R A N A D A , 10.—A las diez de la 
' o c a r a d o r d « 
CONSULTORIO 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS. 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRÜSÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Mala/íDlio M. Riva p Feflerico Celiallos 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,"!,° 
r A . T O M E O R T 1 Z 
® MÉDICO 
i n s u l t a de enfermedades de aifteg 
y pu lmón. 
gayos X y Electricidad médica . 
Horas de pnce a una. 
Ateratanas, 12, IQQ—Teléfono 20=5̂  
'MAM>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
res del aire a ,c.sas t ierras que el es-
fuerzo ibero ineo rporó a la civil iza-
eión n imdia l , llevan- con ellos m i in-
t e r é s de padre y m i p ro tecc ión de íáo-
ber.ino a cuantos e spaño le s laboran y 
t rabajan en -esa Reipúblioa. 
Haz conocer esto a todos ellos, sin 
excepc ión alguna, y que sepan que en 
(Mialquier instante p o d r á n contar con-
inig-o.» 
• * 
Del presidente del Consejo de m i -
nistros al presidente del Gobierno 
uruguayo: 
«La sal ida de los aviadores e s p a ñ o -
l.f'5 - i t i n ras de A m é r i c a proporciona 
al Gobierno de Su Majestad Ca tó l i ca gimiento d°i Có rdoba , 
í a venturosa oportunidad de enviar al Los manifretantes ei-nn ttiios 10.000. 
Gobierno del Uruguay mn expresivo E l gol ernader «ivil , desde el ba lcón 
saludo para l a p r ó s p e r a y culta na% d-r.] Gobierno, arcingó a l a manifesta-
ción que rige. ción en términois pa t r i ó t i co s . E n el 
Formulamos, con esta ocas ión, muy vp^en de.1 Sa lón los 'concurrentes ro-
einceros votos por l a felicidad colecti- dearon el momimenito a Colón . oro-
Una orcten del Gobierno. 
B ü l ' . N O S AIRES, 10.—Desde la esta-
ción de T. S. H . f>3 linaiíó ayer de CO-
MÍ un icar oon el «PlUiS UJitra» para re-
expedir al comamlante Franco "un ra-
diograima del Gobiorno españo l , (ion-
de se le daba orden de que siguiera 
d . i rec tamenté a Buenos Aires po.ra 
mafiana ise o r g a n i z ó l a •manif'estaciórt r ó n d i r la etapa final , n o consigi!Í('Mi(iojo portademes. 
eos de t iüun ió adornados con las ban-
deras esjiañDla y angentina ' entrela-
zadas y que ostentaban ii iscripciones 
de sa lu tac ió i i a Los aviadores, a Es-
p a ñ a y al Rey. 
Una escuadrilla de aviones se ha-
l laba prepanada pava salir a l encuen-
i r n del «P lus UJira» y a c o m p a ñ a r l e , 
d á n d o l e escolta de honor, y cuando se 
recibieron radios anunciando su pro-
x imidad los aparatos nacionales se 
• •¡evairun p e r d i é n d o s e en el horizonte 
enmedio de fromHicas aclamaciouBS 
.\ í k ia ansiedad m á s profunda. 
En el mueJI'C se hal laban y a todas 
las au to í r idades encargadas ,de reci-
b i r a los aviadoroa y a c o m p a ñ a r l e s a 
la Casa Rosada, dond.e és tos eaitregaA 
r í a n al presidente Alvear el mensaje 
'Je s.a!ut:ieión del Rey, del cual eran 
eocoJar para festejar el é x i t o del 
<oraid>. 
Co-hcurrieron con sus b'n,ndorar lf>^ 
alumnos ide todiais las Farmltades U n i -
^•eirsitairias y Oeoiitros de e n s e ñ a n z a 
llevando carteles con letreros p a t r i ó -
ticos. 
T a m b i é n figuraban las banderas de 
Ohile. y de. l a Argentana y l a e s p a ñ o -
ln. Asistíam grupos de diversos gre-
mios y las bandas municipal y del rc-
a pesar de los esfuerzos que se h i -
cieron. 
Ansiedad en Buenos Aires. 
BUENOS AIRES, 10.—La inquie tud 
y asís i edad inriron m u y grandes du-
rante toda lía tarde de ayer, pues no 
se s a b í a si el h i d r o a v i ó n espa.ñol se 
q u e d a r í a en Montevideo o continua-
r í a para t e rminar l a etapa. 
Hasta las diez de l a noch^ el púb l i -
co no pudo calmnir su a.nsieda,d, cn-
nociéiul&se a osa hora l a not ic ia do 
quo les valieniitcs aviadores pemocta-
f í o n on Montevideo. 
Regalos a los aviadores. 
RIO DE JANEIRO, 10.—La Colonia 
A los doce menos diez minutos (ho-
ra a m e r á c a n a ) , a p a r e c i ó sobre €¿ r ío 
de l a P la ta la p r imara escuadril la de 
aeroplanos de guer ra argentinos que 
h a b í a salido al encuentro del « P l u s 
U l t r a » . 
L a escua da-i l ia avanzaba abierta en 
orden de combate. 
D e t r á s volaba el ((Plus U l t r a » a m á s 
a l tura , fía,nq:ueado ptít óífcp's apara-
tos argentjinos y escoltado por el res-
to de las cscuadiTiillas en guard ia de 
honor. 
Las aclamaciones entusiastas llega-
ron al desboir'diamiento, c o n v i r t i é n d o -
se en ensordecedora g r i t e r í a m í e n -
espaficla b.izo entrega a los aviadores as tfuedestle las azoteas y balcones 
va del pueblo h e r m a n o . » n-umpiendo en v í to res pa t r i ó t i co s . 
Fueron ovacionades los aviones que 
vn'a-Hn sobre l a m ^ n i f e s t a n ó n . Es i v 
viuaió basta la iglesia ¿le 1$ Virgc--
de las Angustias y diespue''3 basta e! 
Ayuntamieínito, frente al cual se nro-
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D-E t o A 
De la L'náversidad de Madr id a la 
de Montevideo: 
«Los aviadores e s p a ñ o l e s , en el pro-
nós i to de su magna empresa, no pen-
saron solamente en realizar la posibi- nuinciarnn <]:,-:CUTS'>« D e s n u é s p-n d i r i -
.lidad de l a iacie;rta y peligrosa i r a - " ió al Gobiprno jmól i t a r ._v d.o .allí. pA* 
ves ía del Océano a t m o s f é r i c o ; movi-
dos, además-, por un impulso afectivo, 
sintir- i iM (1 deseo d'e a terr izar entre 
gentes de Sfu i'aza, para- recibir abra-
zor fraternales y oir felicitaciones en 
su lengua nat iva . 
del (¡Plus U l t r a » de los siguientes re-
galos: 
A l coman dan te Enanco u n a pr¿cibr 
sa •pit i l lera 'de Oro; c.1 e a o í t á n Ruiz de 
A l d a / m i crohcimierfiTo de oro; a l . te-
se ngitahan banderas, p a ñ u e l o s ' ' . y 
sombreros, no oyéndose m á s que v i -
vas a ' I ' s p a ñ í i , al Rey y a los i n t r é p i -
dos pilotos. 
E l ((Plus Ul t r a» , en vuelo maiestuo-
las valí es de Reyes Cató l icos y la 
(^¡ráín T í a , vj^Tvi^ a la Universidad, ra 
donde se disolvió . 
BUENOS A I R I - S , 10.—Se sabe que. 
ta i i pronto como el «tPpiúá U l t r a » llegó 
ra amarar . 
Entonces, y a motor parado traz<5 
L A S P U A N T A S 
En el monume'nto a Colón dejaron a• Montevideo, ol cónsu l de. E s p a ñ a . a'r,1!,!¡;l Gurvia e in ic ió el descen-
'TOK-büs eoT-caas de .laurel. b a h l ó con el e - r ^ K i a i i t o Kra . i ro . díVn- f ^ Gi "1,f!,,í,?() oioinenio. todos loa 
El <iP\ut íl i ír^v- wonum'>^*'j naprnai , dolé cuenta del deseo dr-.i Cci. iorno de '?pn'rf1 '? , '"r"T',iull,s óh audaz m a n i ó -
H U E L V A . 10.—Por noticias par tácu- • . — — ~m fcla ^ 'anzaimn hasta oási tooajri-lals 
lares, &e Isabei oue ei! "Rey ba acogido 
Pasco de Pereda 
32, 7.°, derecha | 
ocon comnlaeemcia ila idea q^n expuse 
E N M E D I C I N A 
el alcalde, señor Ouiintero Báez . , de 
Ei Abate Hamon, ha cs-.-,xie e,i h i d r o a v i ó n «Plus TT|lv-i ^ «ea de-
exponennc,-ta,jo ^ c] nvwas{..pT.50 ]a U;[.. 
R e l o j S u i . 
*»h]«s ¿e todas clases y formas en wo. 
Plata, plaqué y níquel. 
Un gran Botánico, 
crito un interesante libro, en el cual 
su método de curación por medio de plantas.' . 
probando que simples tisanas inofensivas sonhida. 'Considerándole monumento na-
capaces de curar las enfermedades-llamadas in-píf,,-,-] 
curables: Diabetes. Albuminuria. Reumatismo, „ . . . „ ow:»rt„.,,-
Tos, Asma. Bronquitis, Estreñimiento, Enteritis, ,-0<í "^^."tOS los a v i g o r e s . 





\arScñitudSy0Tn^ad m ' e n ^ S e n f e r m é ^ r a n ^ el d í a de [ w v f bojar. tando referencias, edad y uonocimien- vadavian y «Moreno» 
l del es tóma^, ' nervios .^corazón, ^Iñones/'C'U ion ret-rafo^ de n.vnvlorr^. > toS- con calvas de veintido; 
ado, vegiga, etc.. Envió GRATIS Y FRANCOan dibuio eileffórico rnln+ivo ni --rTÍ(L\ ^ M , ^ » w ^ ^ u m á •—•—•mrmi—¥wiMiiiiiiiMi i 
AMne T>r- ^ „ ' <u' 8Sífi libro: Laboratorios Bonlnicos y Marino: 
f j aus DE ESCALANTE. NÚMERO * (depto. ü-o ^ Ronda Universidad. 6. Barcelona". 
Doacientas habitaciones todo confort . 
mejor situado y m á s e c o n ó m i c o de los hotel®* moaernoa 
V I & . - P L A Z A O E L C A L 
c 
L a popularidad del comandnnle 
y do sus com na ñeros se mani-
f o " t a va. -hasta 'en p.l LPITOTIO eomer-
ei-ajl, oues son muebos los escaparates 
que ostentan el Sombrero, o los zapa-
tos modiplos Fraoico, «P lus U l t r a » y 
étrio-s •in.-ilogof:. 
'Utí a r t ÍHÍW-de ' ministro de RelvápTóñes 
Exteriores. ' 
R I O J A N E I R O . — Los per iódicos 
publican un a r t í cu lo de don tV' l ix Pa-
t  la
T k K T f c X T T * a""as 011 sefi.aa de saJudo y aea-
J t i r flflL i f L é J ü L I J TnnnPnk), volviendo a e!ev;;irso "veioz-
r mente y desapareciendo con - direc-
A u x ü i a r de contabididiad, se necesi- c ión al aerodiromo mientras que . e l 
t a joven, que haya practicado apren- « P l u s U l t r a » t o m ó agua con p rec i s ión-
dizaje en oficina comercial, con bue- mal i-niática, lliegiando en este maine-n-' 
r y s refereneias. to el entusa asmo del pueblo al í r e -
Dii-igirse por escrito a las inioialps nes í . 
7 . , en esta Adminis t ra ción, . i n d i - Los buques de gnonra argentinos «Ri . 
l é / . s a lnda j ' on 
c a ñ o n a z o s y 
H o y , j u e v e s 
G r a n m o d a 
ESTRENO DE LA MAGNA PRODUCCION 
EN SIETE ACTOS 
a P A R A I S O D E U l ! I L U S O 
Dorothy Dalton-Julia Faya, Tlieodore 
Kosloff-Conrad Nagel. 
P R O G R A M A 
A j u r i a 
E S P E C I A L 
©SÍ-s Gíibiorno es-
Los aviadores Franco (1), Ruiz de 
por López 
rocihieran a l paisa por aquolla pobla-
ción la no t ic ia de que Franco h a b í a 
decidido pernoctar en Montevideo. 
H| ^r-ii-giiania t u é emlrcgacio al paso 
del Rey. 
La salida de Montevideo. 
M A D R I D , 10.—Las noticias Jlle^a-
dn.- d•.!>•;• n ' . ' m a ñ a n a a Madr id por 
radio anunciaban que la sa.lida del 
«Plus U l t r» de Montevideo se ver i f i -
( i am :< i' is lidee, hora americana. 
Poi3tpri(irmende, y ya en któt prime-
ra<j bo-fafl dn ,1a tarde, se rec ib ió un 
radio anunciaindo que el «R'us UMr 
i n t e n t ó 'elevarse hacia Jas dos de la 
tarde, hora •españcila, no log rándo lo 
en íiqueilo's tíiomemlres por.- lo o-vf-f'rivo 
de Ifi • n«-Mme-ra<('i(vn. nurt ;m"' '-día to-
do movimipnto a ilo<! aviadoreís. 
A las tres y media ,1a e s t ac ión de 
.radio Ó.Í [la G o m o a ñ í a Internacional 
t m n ^ m i t í a la no+irsia de 'la r ^ r t i d : ' vf-
l if icada felizmente a las tres de la 
tarde. 
Invitando a la manifestación. 
M A D R I D , 10.—Se ha repart ido pro-
fURMtient'b dai^üinte .la m a ñ a n a por Ma-
'"-'•A i.n ^ ' n v i t n n d o a l a ma-
nifes tación p ú b l i c a de m a ñ a n a en con« 
m e m o r a c i ó n de l fel iz t é r m i n o del 
Por e¡ entuisiai&mo que re ina este ac-
to s e r á vea 'diaderamenté írrandnoso y 
PIIO('.-> ase.írurarse que / resul tará uno 
de los acon tecámien tos m á s salientes 
de Madr id y desde hace muchos aítóa 
no igualado. 
Mnnifps^ación de estudiantes. 
A n t i c i p á n d o s e a .los a(?anW,itni^^ 
inc .i . l innte^ die Farmacia de la 
Utniversidad de M a d r i d organizai-on 
m-'a iaíañan-a una man i f e s t ac ión a Ja 
salida do las clases. 
Con una. bandera . e snaño la comen-
¡sarion a rr oirrer las calles, dando v i -
vaiS\ a E s . ] ' a ¿Franico y a los avia-
á "Pti 'p'^'^añoles. " 
( í n a r d i a s de Segniridad intentaroin 
' l i'-•'livor a los manif estantes, qxie no 
P^vnb.m liV-p.n'-in.. pm-o óstoq Ifl r»b*1T-
M'CVOTI ^.r Ja Di recc ión generaJ de Se-
iri iridad. 
p^ü ' - i to r ión de 'a Guardia civil. 
^ A r > R I D . 10—El director general 
d'P r ín^'-dia ci>vJ ha. tr.orn^imi^ndo 
r-nh^ n F.U'-^'-'S •* f^iiont^Tido a. ¡lois 
aviadores por el t é r m i n o dp] «faftd 
que es una p á g i n a de g lo j i a para la 
Calurosos elogios. 
M A D R I D : i n — F l iT>'n^+-o T ? - ' O -
ciones Exterioreis d ^ l Brasi l l ia envia-
do i m cahile a BuenoiS Aires haciendo 
elo«?ios calurosos de l a h a z a ñ a real i -
7i">id)í», nn' ' los aviadores éspafifuleift. 
Felicitando a nuestro embajador en 
la Arnentin?». 
v v n i . T T \ 10.—El —ini«,-"o r7« Ec+.Ó-
do ha enviado un cable aíl (potibaiado 
Alda {2}, Durán (3) y Rada (4), vistos 
Padilla. 
ha visto Ja a c t u a c i ó n de dicho alto 
funcionario en el «ra id» , por Jo que 
le otorga una calurosa fe l ic i tación. 
Telegramas en Palacio. 
M A D R I D , 10.—En Palacio se han 
recibido varios telegramas de fe l ic i -
tac ión! 
Hay t amicen un radio de Franco 
anniK j a r d o la salida, de Montevideo. 
E n t r é Jos telegramas recibidos figu-
ra mío de Santos Di imont felicitando 
al Rey por el feliz é x i t o de los avia-
Oores españoJos . 
i'.-i Pr ' i ' i . io SP r e r ' h i ó t a m b i é n lüti 
tple«rfamn deil s e ñ o r L a Oierva Codor-
Tii" d".'-i'1o f-iient.r> de1 maimí^ '-o Resul-
tado de (las pruebas de su autogiro. 
j w w j n ^ M O ^ . M * * ™ ^ v — > 
todos loe vapores tocaron las sirenas 
í e p e t i d a m e n t e , y mientras esto suce-
d ía , en el edificio del Gobieimo se iza-
ba una g ran bamdera españiola ene se 
colocó- entirelazada con l a argentina, 
a ' jas, que t r i b u t a r o n honores. 
E l públ ico hizo unos in^-m+es *o 
silencio si;TUi'enc1o con ansiedad - i n -
t e r é s las operáiCiones de fondeo del 
av ión , y una lancha de l a au tor idad 
de M a r i n a se ace rcó , recogiendo a los 
w v i . a r e s para trasladarles a los 
muelles. 
E l gen t ío i n v a d í a los diques n ú m e r o s 
1. 2, 3 y 4 totalmente y en el dique 
mimero 3. delani'e del oanciiue'de Gris-
tóbaJ Colón, se cncontinaba el min i s -
t ro de M a i l n a , con el intendente de 
Buenos Aires, el embajador do Espa-
ñ a y los rGipirestontainites de las entida-
des e s p a ñ o l a s . 
Cuando los aviadores sailtaron a 
ticim*a el renresor-iinni" de) r.o'n.'-r rm 
lo¿. (lió bienvenida y el intendente 
los . s a l u d ó en nombre do l a ciudad, 
diciendo eme é s t a K s comsideraba co-
mo sus h u é s p e d e s predUectos, 
Franco contestió' acra diciendo en 
pombfre del Rev. del Gobierno, 'le. Es-
paña, y en el suvo PIPOIDOO las aiesacip-
nes de aue o í a objeto v el mibl ico pa-
r e c í a subrayar rs^as de afecto con sus 
incesantes . ac l amac iónes . 
Seguidaniente. en autoanóvi los ofi-
ciales, la al t iva se puso en marcha 
c o n , d i r e c c i ó n a.Í Pailacio Presidencial 
r eí oúhl ico . o\ir> ya invadía, las ca-
lles-de Bivadnvia" v la advenida 'de-
Mayo, acla.maha a sus h u é s p e d e s ha-
c iéndo los objeto de toda clase de ma-
nifostacionos de c a r i ñ o y a r r o j á n d o -
les llores v bandoritas e s n a ñ o l a s . 
. t i n a giran parte del púb l i co so ade-
laintó 'a l a comi t iva basta el Palacio 
Bresidioncial pama presenciar l a llega-
da de los aviad ares. 
'Alífededodr de l a Casa del Gabiemo 
se calcula que h a b j m uxíiajs ochent.) 
m i l akruas, siendo l a guard ia iusu í i - : 
cienter para ¡nan t liar el orden. 
• E l Palacio se hal laba adornado con 
calgadunas y enorines banderas espa-
ñ o l a s . y argientimas eníirolazad'a.s. 
L a comi t iva l legó formada en el si 
g u i e n í e orden: 
Un jMqueíe de CabaiLfiTÍa, con traje 
de BBÜ&Í a b r k . n d ó iniE/rcba; i m auIn-
móvil oficial, con eJ .minis tro de Ma-
r ina , intendearte-de Buenos Aires, em-
bajad»:ir dr3 E s p a ñ a y coamuaiani'-
laraii'co, y áfiho aul»!n«r',vil, ta.mhi('> 
oñ cki] , c o<p-. ed'. p r i1 s i (i (•. 11 te del C írcu 1 o 
fcapaaol, c a p i t á n Ruiz de Alda, te-
nionte,. D u r á n , y m e c á n i c o Rada, sien 
do este, caí es-K ciaJ, el que era objeto 
de m á s ca r iños í i s ovaciones por parte 
del pueblo. 
A l en tiran- l a comi t iva en l a amplia 
avenida q v conduce al Palacio, apa-
reció-e l Gobferiio en pleno, con el pre-
sidente a su frente, y l l egándo a los 
l ími tes -que penmiite el protocolo, ava.n-
za-.nsn hia.sia el rellano de la escalera 
do'.nde el s e ñ a r Alvear a b r a z ó aü co-
i h á W d a ñ t e Enanco, d ic iéndole que en 
nomnre del pu'éb'.io daba la bienvenida 
a los intrépiidos aviadores del «Pin0 
rílfrañ, que llevaban a t ierras de Amé-
rica la r . p r - . ' l i tación de E s p a ñ a . 
Segjviidanjont? los aviadores, con el 
Gób'.^ri-r) y Cciavsiiones^ pas-nrom . al 
s<áló'-> londe tuvo luigjair l a re-
cepción oficial. 
Kl. cpu a u ' b . n í e Franco hizo entrega 
á'.l fires-klante Alvear del mensaje de 
r-o.la'/tación que le enviaba el Rey y és 
te dió 'leé-tura del mismo en voz alta, 
y .luego c()ini!asló con frases de gran 
M' - r io l i dad y afecto pa ra el pueblo 
e.sir^f^>l,' pa ra su E jé rc i to y pa ra sus 
| ¡ "yes . 
Plm tanto que se celebraba esta ce-
1 'Vu.ia, en el exterior s e g u í a n la^ 
acia.:;;::.»-;ajíes de l a muchedumbre. 
Más mensajes. 
¡ B t l e i J a S A l RES, .10.—El comandan-
te Emnco, a d e m á s -del mensaje que 
^ n f r ^ á . a.I-p'nis'afMito A'lvear. era por-
ta <lor de o í ros deis: ú n ó del Rey a l era-
!}nh'l;-.r. de Espaf a, e n c a r g á n d o l e sa-
i^idára. a cuamiós ospi.^otes allí ,-.,|. 
Cón^iñawm y otro .•!•• Pirúmp de Rivera 
al ^nres;dente, qlie dice: 
. fdv!" G'i-ib:.e-mo e s p a ñ o l quiere recoger 
para, pnvismlq can sn Unaternal saludo 
;|,1 í k ^ V í - n o - fv.'i---i!.'no. el eco del. jú-
hUrv r'-^.i'onal (fue en estos momientos 
Qoapm.ueA^ a E s p a ñ a a.l a r rancar de 
r i u ^ . - o - sne'o los a^-iador^s míe lian 
de " u n i r con s imból ico hi lo invisible 
f<v r r - n r i n d n d ' fJel Plata y ol Instó-
rjeo puerto de Pa.yv,. qppa del <¡-vni 
b.r-'rrií.rjlo ,|e Amér i cn . . 
Seyur" de ser fiel trasmisor del sen 
t i r -de Kspafia. áil en'.prender su ru ta 
nue;-v':-."n •n.y.'.odo 
peirk "del GcV---;-
gsn- n. esa fijraiñ ^n-e-oao ta s a l u t a c i ó n 
•••priñosa ]n unc ión e spaño l a , orgu-
llaSii -de yor hev -r-m'ozado en l a Ar-
trpn't.in'a el ^ c r o dg valores e'.n-'ritua-
ies y- de a l - - ^ virtn.-'-s de l a r aza .» 
Re^io indulto. 
• M A L A G A . 10.—Después del banmie 
M cel.cJíradí) en esta ciudad, el presi-
d^i-te amiucin, en .nombre del Pov. 
que ce-v; feOTihiieimcmaciárí ñor la lie 
gada a.r. j . . . , av'adores a Buenos Aires, 
«so. babnVj. abordado -imlnltiair de l a pe-
na dp'm.ne.^te ail legio.ni'»rio Eaplugas. 
npncr en- libfvrtad a indos los detmii-
dos ' c o m l e ñ a d o s a me^os de seis me-
-f*» de pr i s ión v rebaiV»c en u n a dé-
• irán T-arfe la condena todos arrue-
ii^e c u - ' v**-*" n-pnrin ^"-s meses. 
I'n telegrama al Rey. 
MAD1ÍTD, 10.—El ministro de Ma-
rimá dirlpiió ^inoche. un telegi'ania a la. . 
r s t r ^ i á n de Manzanares a fin de que 
^1 Rey y el presidente del Consejo 
botes no p o d í a n atracar a la playa a 
causa d ¿ l a imarejada. 
A l d í a siguiente emprendiraos el 
vuedo - ». Recáfe, d e s p u é s de recoger a 
D u r á n . E n el t rayecto, y debido a 
chubascas, ise nos rompió l a hélice 
t rasera y seguimos ol vuelo sólo con el 
motor dcilantero, d e s p u é s de haber 
descargado de l hidro herramientas > 
equipajes, que se t i r a r o n a l mar . 
Llegamos a Recite a l a una y 'me-
d ia , d e s p u é s de haber amarizado den-
t ro del puerto, siendo esta l a prime-
ra t i e r r a lamerácana que pisamos. 
D e Recite a R í o el viaje fué felicísi-
mo. Llegamos a Río y una embarca-
ción nos produjo ligeros desperfectos 
en los timones, fáci l de reparar. 
E n vuelo in ic iado en Río pa ra pro-
bar los motores u n a a v e r í a en l a t u -
b e r í a de l a esencia, nos i ncend ió una 
magneto del motor trasero, sin conse-
cuencias. F u é una g ran suerte, por no 
haber ocunrido en vuelo. 
A l sal ir pa ra D u e ñ o s Aires de Río 
quisimos elevar el vuelo a las cinco, 
pero l a excesiva canga del av ión nos 
ob l igó a ensayos infiruertuosos, hasta 
que a las siete y roediia de l a m a ñ a n a 
conseguimos sallir. Ya no t e n í a m o s 
d í a suficiente para llegar a Buenos 
Aires y solo forzando los motores con-
seguimos llegar a Montevideo a las 
doce horas de vuelo, y y a anochecido, 
siendo el recibimiento entusiasta y 
m u y ordenado giradas a las medidas 
tomadas por las antoridades, que nos 
permi t ie ron descansar toda l a noche, 
y esta m a ñ a n a nos ha recibido ed pre-
sidente. a.I epie entregamos l a carta de 
Vues t ra Majestad y el saludo del Go-
bierno españOil, prometiendo regresar 
a rec ib i r el hornenaie de la n a c i ó n . 
E l vuelo basta Buenos Aires d u r ó 
una hora v diez minutos. E l recibi-
miento fué excelente y creo que no 
saldremos con v i d * dé esta nohV'.nón. 
Lo hic'-T-ón por Vuestra Majestad y 
por la Pa t r i a . 
F l a v / n sácne en excelente estado 
y l a t r i p u l a c i ó n desea hacer honor a l 
T>.rnnbir" d d avióm v á su nacionalidarl 
Resruiestn cfel Soberano. 
[EMá bien. OiVibro oue todo te haya 
pp^ído bien. Y como reciii^rdo de estf 
' a te concedo La llave de genti lhom-
hx3 a 1í. a Buiz de Alda y a D u r á n . 
n^cvrvándeíme ^ demostrar m i g ra t i -
al mecániieo Rada en este mo-
mento,. " • 
Arabo f n t r / i r el indu l to del le-
gionario fcirrolano, por el cual te in-
11 D E FfeBRÉRÓ D E 
^ O Í a í > i n c L 
d e La [Icxr del m a i z 
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r,"1-,í,fi.. i PO reiitán a h ae.ih d o 
le saber l a sa t i facc ión eon que el Rey 
Palabras del Monarca. 
M A L A G A , i n . — A Jas siete de l a 
fardo el Rey estuvo en las oficinas de 
la C o m p a ñ í a Tntercable, manteniendo 
va.rias ce!nveTsn.eiion©s con Franco. 
. Presente el Rey. que te fel ici ta de 
todo corazón ' por fía 'hermosa h a z a ñ a 
qm5 acabas de realizar. 
Hazme el favnr de ade í l an tanne no-
tjeiflfl ^ ' " l v i s M e incid'entes que ha-
yas tenido, sobre todo d e s p u é s de ha-
ber pasado por Ffepi^irwbj) d é Noro^Vi^ 
\ el reigreeo a. Aménioa por aquellas 
agii&S; 
Lo que dice Franco. 
Tiripulaoión de l «Plus U l t r a » consi-
dera ronif. n1 mn-vor K T ^ a r d ó n la. fe l i -
f i t a c i ^ " Vues t ra Majestad y da v i -
vas al Rey. 
Detalles del v ia je : 
En el trayecto de Por to Praia' a Fer-
nando de Noronha salimos tarde de 
Por tn Pra tó . .r'?ir rdiificultades surgidas 
r:ov la mareiada. 
A SOO k i l óme t ro s de Ja costa ame-
ricana precisamos en ^1 radnosonió-
mr>í.i-o lñ o-sf n / ión de Ol inda 'Pernam-
búoo). Despaiés lenicontramos un vanor 
en ruta , que nos dió m s i tuac ión den-
t r o de inuestnx) iderrotero. 
TT" >>:fIo mío po llee-fibamos con d ía 
a Fernando de Noronlip.. y autimn^ 
hrr. dnisa niebla , famcio.pó al máx i -
xmvn l a sección de moteres. A l poco 
tiempo nvecisamos pnr proa señn.les 
del T^.n^Tnifrn. v ^^^a y media des-
pués aM'^ táb imos di^ha fe>iUi.: 
A peis-a-r de i r a '200 k i l ó m e t r o s do 
^'pJoeid^fl rmidM^^w jU^vir f"1" d ía 
n i eon 1"=; i^+njiraw .lu"'-^ del erennscu-
lo, amarizando la Ja v i s t a de Ja isla y 
a i m i s t r e i n t i mrii'las. Meddmr>.t5 la ira-
Rrt'nma y en los tannues queelaban 900 
'Uros, ean+idad. ¡"eficiente para haber 
l¡^'~'ido a Pe,rnambuco. 
X.-nesando nos eliiicdmos al faro de 
Noronha,. a pesar dej mail estado del 
raair, y anclamos en ól puerto de San 
An+onio. 
N o fue posible descender porque los 
• Tn familia, esitá toda b i^n v l a ten-
PM n,i ^n^-'-^+A de t n viaje. Te repito 
Crtlá^^sciAp v te abrazo, con un 
giyn a E s p a ñ a y a l a Aviac ión espa-
ñ o l a . 
Franco contesta. 
I.n tripu1''i'"i''>n del «P lus ültr.^D re-
c'bo. h o w ' w i o c n . fie Vue'Jtra. Majes-
tad el nombrafiniicnlo de g-entileshom-
eros, y rin nombre dél « P l u s U l t r a v 
' ^ i mieVio ffirTüiin.no recibe con l a 
••'•'vnr nlpí?ría el indul to de legiona-
rio y el honor y corresponde a l a sra-
íitiid de- Vuestra Majestad y de nues-
tra, mitifla! 
F l «Blníts U l t r a » árií&njéioíió con su 
viaje la umrjdQd del pnehio a m é r i c a n o . 
Do^prfida del Rey. 
n^TWi&s de ípÁ anteriores palabras 
el p e y se despide v despide a lo? 
C h i s m o r r e o f u t b o H s -
t i c o . 
Alao somos cuando tanto 
preocupamos. 
i ^efiores. cómo está, el pat io futbo-
l íst ico in ter repional ! ¡ Nunca se vió 
tfm Í rncur r idn de vecinos, que cuen-
tan y no acaban.de l a gaJ la rd ía , del 
arresto, de Ja des taza , de l a heroici-
dad, de la rapidez y del control de 
ba lón de los iueadores-que integran 
el equino racingmsta. 
I Ofttjrn h a b í a de decir que aquellos 
esmirriados mooosuelos, incanaces de 
matar unr, mosca, se conver t i r í an , por 
v i r t i i d de la m á t n c a varita, del t iempo, 
RJI áí!ri,'"•' y reeios mucha^hotes nue se 
las tmdfvan tiesas con el m á s pintado 
y forrudo de los deiportista.s de aquen-
de y de allende las fronteras! 
—Ri Tío te ves no te crees. 
—Fsagerasiones que t ú te tienes. 
— C o m í Patr is io o así , te digo. Ese 
Osear te es lo mismo que una. t r o m -
ba. Por donde va él arrasarte todo te 
base en p-n momento. 
— i Me dieja'S de una niesa! í Y yo 
epie cre í que hasta el Asero se r í a me-
íct* (.nuino que ose Rasin que tanto 
?nido es t á metiendo ahora! 
—Con que ol Asero. ?eh? ¿ P e r o no 
te acuerdas que en San Manv-s peqró 
•.m paJisón al Ath.léctic? i E n San Ma-
mes ! i En Ja propia catredal del fútbol 
e s p a ñ o l ! . - • . . 
—Olvidar te h a b í a s ihecho. el ms i -
dente, que maldi ta Ja importansia que 
tuvo. U - a mediana a s t u a s i ó n de nues-
tros leones invensihles, y nada más. 
— i Invensibles! ¡ Invensibles ! Eso 
era de antes. Epocas cambiar ; Visca-. 
ya y G u i p ú s c o a se han estasionado y 
ra>sikr>"(ufólas avansan, avansan. 
—Pus yo niego isu potensia arrolla-
dora. Escribidoi^es te abul tan ocurren-
sias para sacar chiquitas y m á s chi-
ciiuitas. Conosco a esos isefioritingos. 
Andan siempre casando suscrisione». 
con cualquier protesto. 
— i Poro si todos coinsiden como un 
solo hombre! ¡ Hay quien te le llama 
el «coco).... 
—Todos jno coinsiden. Las autorida-
des deportivas silensian el asunto. ¡ No 
se dejan arrastrar por Jos impulsivos! 
L o d e m á s , c r é e m e , son ganas de de-
sir por desir. ^Larrasa, Suares y los 
otros dejarse venser? ¡ S e r í a preadso 
no conoserlos! 
—Confiar demasiado te bases v lue-
go v e n d í a n las rabietas. Vasconia ea-
t-e^a e s t á hov con alma en hilo. 
¡ Ese Pag asa! ; Ese Dies Ateca ! i Ese 
Comes Asebo! ¡ E s e A m ó s ! ¡Aquellos 
e'os sMunf-ros t an enormes y aquel se-
gundo V i d a l , t an valiente, de coloca-
si ón impecable y que nadie te sab» 
í-ómo se agarra los baJexnes...! 
—¡ L a fur ia e spaño l a , consentrada 
en la rasa vasca, s a b r á venser en la 
contienda I 
—¡ Di «s duros por los rasinguistas! 
—¡ Dos duros, unas jarras de servC' 
isa y i m bocaJao ien casa de Sollo! 
—Te aseto, te aseto. Que no me Tas 
a achicar Iporque seas hombre de po-
sibles. 
— i M riTOiHo^T Jas eliminatorias? ^ 
— A l fin alisarlas o en este mismo ifr 
tant-p. A m i me es igual . 
—No. Cuando se sepa qu iénes sea 
los vensedores. j , Palabra de honor to 
das? 
—PaJabra de honor. . . 
Paco MONTANER 
Real Racing Club.—Nota 
oficiosa. 
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios que 
a ú n no^ ío han verificado, l a necesidad 
de r emi t i r a Ja S e c r e t a r í a del Club W| | 
ejemplares de fo tograf ías personales 
para extender Jos eamets de socio, 
que s e r á n de uso obl igator io paia en-
t r a r en los Campos de Sport desde el 
d í a primero de marzo p r ó x i m o . 
Interesante a los mozos del 
actual reemplazo. 
Con arreglo a las nuevas disposicio-
nes sobre Eisouelas de ins t rucc ión mi-
l i t a r , en el presento a ñ o sólo hab^' 
dos cursos: uno d a r á coimiemo el dí* 
1 de marzo, y el otro el 1 de sepijeni' 
hre. 
Aquellos mozos que deseen insori-
birse en el premier curso, pueden pa-
sar por las ofkimas de l a S o d e ^ 
del T i ro N^icionaJ, los d í a s lab oro lile9, 
'leí nresente mes, a p a r t i r del próxi-
mo lunes. 
En d icha oficrlna pueden tarnt)^-
eoidcirei-Fe de todo lo reJiacionado ai, 
servicio reducido y - cuotas militaire&-
» # * 
De festejos mi l i t a re s no hay más 
míe se t e n d r á el d í a de hoy como f^' 
t ivo y h a n nombrado Comisiones eii. 
todos los Cuerpos p a r a i r a cumipl1' 
n m t n r a.I ffobemiador. 
O H T O O 
de catorce a ñ o s , de excelente familia-» 
con buenas referencias, se ofrece parft 
oficinas comerciales o industriales-' ' 
D i r i g i r l o a esta Admin i s t r ac ión . 
IllO 
p r la 
Husmo 
La 
¡ T I I R F R P I I I n ^ n S I E s t i m o u n d e b e r d e g r a t i t u d 
I | \ J I m J hmmm I \ \ J l — V M / K J • «San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
a . . ^«- « » TT . .i i . . • i ••. _ _ i ..T?TT'riTi~»r\"\T„ ^ n 
M a n d a d v u e s t r a s d i r e c c i o n e s h o y m i s m o a 
<Í %/ c D n Q 
S e c c i ó n C , 1. 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l S . A . 
S A N S E B A S T I A N 
«San S e b a s t i á n , 28 de octubre de 1925. 
Muy señor mío : He dado a mis hijas el « E U D I D O N » que v M 
ted tuvo la a t enc ión de regalar •"'". y no he, de ocultarle que lo 
hice con desconfianza, pues ya estoy d e s e n g a ñ a d o de muchos me-
dicamentos que pomposamente .- íi-vn'-inH-:'! • sin embargo, 
han sido tan eficaces los resulta i d p . 1 « E U D I D O N » , tanto en 
aumento de mso. '.finio or, ^ •• ayor bie-nestar de l a n i ñ a , que 
e^iimo un deber de g ra t i tud def 'rselo, y Je an-ncir. que he de 
ser uno d t sus m á s constantes clientes y m á s decididos propa-
gandistas^ 
Ce<mo siemore. suvo i f m o . s. o. e. ^ m . — F . S-., c o m a n d a n t e . » 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droguerías. 
Eí gasto diario es solamente ce diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z ! E L MOLINO.—Santander, 
BHBBmunKMmiHK 
fl DE FEBRERO DE 1926 
^ ^ ^ ^ ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
AftO Ití.-PAefNA 
J J n a M e m o r i a i n t e r e s a n t e . 
Hace algunos días hemos recibido la üitciesante 
Board. 
Memoría anual del 
Ŝ Pf?on "concia que puede sacarse de la mencionada Meinoña deniues-
Înahlemente las enormes dificultades por que ha atravesado la Man-
» 1 '_„4 .^ «̂«iTml •P.srvftr.ia.lmemte la norbeamei-iüana. ra rnpvcante (mundial, .ospecialmente Ja 
^ S laSp «1 año económico que terminó en 30 de jumo la flota del Go-
a de 30 millón-s 
lior, que se ele"\ 
Se""desenben en la Memoria las feonomias efectuadas en las operacio-
l - ^ ' t u y o •ul aplSa"d,e^30 mülon'es de dólares, bastante inferdor, .sin 
pnerno u o.-nt̂ vinv. nup. SR elevo a 41. millones. 
Lda a 'a año B'táe.moY, que se el 
la alta dirección de la Fleet Corporation ha 
o de Compañías gerentes y eh más de 800 pcr-
Durante dicho año se vendieron 63 barcos, 
ue representaban 359.867 toneladas de peso muerto, por la cantidad le nue-
enrillones de dólares, y cinco trasa Jántácos del "tipo «Presidente», así co-
ló 19 buques tanques y mixtos de c rga y pasajeros. 
Aunque las oérdicfas h?n ' ' i 
¿e aue i 
ayuda d 
.Salas, 10; Juan Ortiz de Zarate, 10; •Lorenzo Obregón, 10; Nicanor Pa ja-res, 10; F . G. S., 5; M. D. A., 5; José «González, 5; .Eduardo Helguera, ó; Cipriano Quimdós, 5; Guillermo Pe-reda, 3; Antonio Sáiz, 5; Jesús Gó-mez, f. ; Mareelina Palazúelos, 5; Hi-ginio Ijerón, 5 ; Vailenano Casuso, 5; Oai-los Echezarreta, 5; Luis Beza,ni-ila, 5; Norbea-to Fernández, 5; Ma-nuel D. Carrasco, 5; Añberto Revilla, 4.; Máximo Renuncio, 4; Mariano Lanza, 3; Joaquín Villa, 2,50; Loren-zo Per iJ, 2 ; Mariano Tolín, 2; Martín '¡'"ca, i ; Carlos García, 1 ; Francisco 
Por t i e r r a s d e C a m p ó o . 
L a s l e y e n d a s p o p u l a r e s y u n a 
h e ? e n c í a f a b u l o s a . 
Hace algunos días nos ocupamos cepo, aprisioaiaba la mano "del que 
en estas columnas de uu asunto que pretendiera entrair en los misteriosos 
ga y pasajer» 
V1 , do, n<J SP alíi-ieia la menô  mT*er?»io'"?i 
le que iniedan desaparecer y el Shipping Board afirma que solamente la 
ayuda de! Gobierno, sea por larifn1 diferenciales, por preferencias al tone-
Jaie o por subsidios más o menos directos, puede asegurar la operación y. 
txistenci;'- ('f- un número adecuado de barcos mercantes de propiedad pri-
,»áda con esl pabellón de los Estados Unidos._ f Si no se quiere cubrir anualmente el déficit que resulta de las opera-ciones de la flota, hab»-á de bnsoarŝ  un ,suslatutivo para protegerla; pero ailquierá que sea la forma de ayudi .que. se le dé, no puede, en ningún ~&*u>¿/vci oofvimrus esneciailes, sino que ha de tener n-
a.! 
causó enorme sensacióm en tierras de 
Campóo. 
Con motivo de 1 fallecimiento de la 
señora condesa de San Cosme do Va-
lle, acaecido eu el pueblo de Villacan-
Bivas, 1; M. V. G., 3; señorita Mila- 1% hi fantásla popular, que rió tiviic 
gros Santamea-a, 5; Carmen Bernaa-d, tasa ni medida, tarjó una leyenda 
5 ; Asunción Bernard, 5 ; Gumersinda misteriosa, eJi la que figuiraba una lie-
Garcíx, 2; Virginia García, 2; Eufe- rencia fabulosa. 
mía Martín, 1 ; María Sierra, 1; Ara- La señora condesa a que nos referi-
celi Fernández, 1; Carmen Sarmien- mos hacía en el puiebQ'O iuuicado una, 
tn, i ; Encarnacdón Ríos, 1; María vida retirada. Los vecinos de Villa-
Hontañcn, 1; Julia Escandón, 1; So- cantiz quiskiron \ n : en el poco trato 
fía Pelayoj l ; María Fernández, 0,75; míe la condesa, tónía con olios, el mié-
María Carriedo, 0,50 ; Inés Pérez, 0,50; do a que la hurtaran sus caudales, y 
Rosaura Carnedo, 0,50; Carmen Ruiz, hasta se llegó a decir (fantasías de SUS bienes bajo la custodia del Juz-
0,50; Manuela (•.mhvras. o.ou: LUK-WI (.iiiia;>¡naciónos caleirtnriontas..) que -gado, que se encarga de resolver el 
Díaz, C,50; Ascensión Martín, 1; Erw ]a díítíbia señora dormía sober sus asunto de la mejor manera posible. 
. '-M'-tm, JWdan. 0,n0: Lidaa lernan- tesoros, en una. habitación con puor- No existen tales tesoros, ni perlas, 
ciez, u,5U, l̂ az expósito. 0,50; Mana tas (je }1jeirr0; y ̂  sabemos qué apa- ni alhajas: lo que bav es mucha" fan-
LÓIDCZ, 0,50; Faustina Salcines, 0,50. rato endemoniado que, a manera de tasía. no á.rabe, precisamente. 
dominios, donde debían resplandecer 
las riquezas, como perlas inestima-
bles. 
• Pero ahora iresulita que la tal heren-
cia no ha pasado de rumor, y que los 
que esiperabain impacientes los cuan-
tiosos caudales, han sufrido una des-
consoladora decepción. 
En resumidas cuentas: Se trata de 
un asunto completamente vulgar, sin 
imipiortancia alguna. . 
Según nuestras noticias todo ello se 
limita a qüe la señora condesa falle-
ció sin dejar testamento, quedando 
'̂r.muTPtarse  determinados servicios epeca feS- absolutamente general, y toda firma .ameracana que quiera omnren 
caracte. ^s"1"1'. j ,_ ^ , ^ X c„.o ̂ prn/-..inti,As debe tener derecho • 
To+.a.l, 229,75 pesetas. 
Total general, IOS.018 pesetas. VlWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\A/V̂ /ÍA/VVVVVX̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ 
W la construcción de buques o sus' operacaones debe tener aerecno 
ffJosXidio que cualquiera otra, aun mas necesitada de esta ayuda 
,mTa Memoria aclara que ni los ouques del Estado m los particu!*;-
en el comercio namdial. „0/lpn por su propio esfuerzo ocupar un puesto |?fduda ha habido en el pasado ciertos navieros que han podido cubrir sus • l l én ese tráfico; pero la Memoria se refiere pnncipaJmente al gran la guerra para 
con un presu-S m de los que han entrado en el comercio después (le nííar er buques pertenecientes al Gobierno. Aun cuando S o de gastos comparable al que üenen los navieros de otros países hû  Cran poido trabajar, no hay razón nara suponer que el menor volumen undial les hubiera permitido dar a los barcos un adecuado cm-
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
[bieran po 




Ipo los mantuviese 
' abandonados a pabellones extranjeros 
Gracias a los célebres aparatos de 
Mr. BLETY, el gran especialista fran-
cés, la hernia, enfermedad peligrosa, 
y frecuentemente mortal, no es ya 
más que una vana palabra. 
Estos nuevos aparatos, aplicados a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
* E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
La Real Sociedad Gimnásti-
ca ante los parüdos de cam-
peorato. 
* * 
riamente prodi' ¡os y proporcionan a 
todos los que los adoptan la SEGURI-
DAD, la S' LUD, y según el propio 
testimonio de los mismos pacientes su 
Ejercicios de tiro, pequeros, de esta capital, está en CURACION DEFINITIVA. 
Se bacó saber a los navegantes que tratos para adquirir dos magníficas Ante tales resultados, las personas 
s días U y 12 del actual tendrán lu- embarcaciones, dotadas de valiosos atacadas de hernias deben dirigirse 
m la "playa de Deva. ejercicios elementos y que se dedicarán a la pes- inmediatamente a Mr. BLFTY, «n» 
ca de altura. -. ' . . .i;— 
Movimiento da buques. 
Entrados: 
«Joven Víctor», de liilhun, con ma-
continuará dera. 
efiarmen)), de Gijón. co nca.rbón. 
«Jone Mjreu», de Zumaya ,c0¡n cé-
Esta Sociedad torr el averien se, con 
M I L L S de deseP;,craaos realizan día- (]e ̂  cua^s más facilidades 
los 
gai 
de canon. El «Catalina». Con diversas mercancías es espera-
do en Santander, prooedieaite de- Vigo, 
d vapo' "Catalina», • que continuará 
viaje f Bilbao. 
En el puerto. 
áocediépdn a numerosas súplicas repi-
te su 
en 
A lytima hora de la tard  de ayer, mentó 
ae encontraban en el puerto diez bu-
ques uieroaintes. El «María Teresa». Pro'iedenfo de ViHagareía es espe-rado 3n este puerto, rvon carga gene-f ral, î l vapor «María" Teresa». 
La pesca. 
Ayer entró en Santander escasa cantidad de pesca, que se vendió a precios relativamente bajos. 
El «Jesús». 
En lastre es esperado en este puer-. to el vapor «Jesús», que cargará pa-ra Gij Sn. 
Con carbón. 
«Amada», de JUlbao, con carga ge-
neral. 
. Despachados: 
«Cr-ar», paira Bilbao, con caff'ga ge-
neral. 
((Amada», pa.ra Aviilés,' con ídem. 
Suma anterior, 107.728,25 pesetas. ^ 
Las niñas Elvirita y Angelines Sáiz 
Con cargamento de carbón son es- de la xorre, 60 pesetas, perados, en los días que restan de se- Recauoado entre la dependencia de mana, varios barcos costeros. l'.dnai-cjo Pérez del Molino: 
Un rumor. i j o n y osé F. Roías, 12 pesetas; 
Se dice que un armador de barcos Juan ."Vázquez, 12; José Sáiz, 10, Ma-W „,,.. , .„ , crenlugi, 10; José Rendo, 10; Juan 
a. lia afición, tiene ya montado el ser-
vicin t."Vfónico e'n combinación con 
el «Excálsj&ri), de Bilbao, para ir sa-
biendo detalles dol partido rme se ce-
lebre en Irún entre aquel equipo y el 
Racing, de Santander, campeón de 
Cantabria, de modo que los aue asis-
tan al encuentro de la Real Sociedad 
víaVe^nt^ Gimnást.ica y Real Sociedad ' de San 
Sebastian, en el Malecón, tendrán rá-
SANTANDER. miércoles, 17 febre- Pidas noticias, de lo que suceda en 
ro HOTEL GOMEZ. Guipúzcoa, y así mismo ,en Irún sa-
Tcrrelavega, jueves 18, Hotel- Bil- bráh B! ir -nltado de lo que suceda en 
l3a.0_ nuo.stros campos. 
'taredo, viernes 19, Hotel Continen- Nos parece muy bien esta medida. 
ta|. Un matrimonio. 
Ramales, sábado 20, Fon̂ a Emilio. En el pueblo de Ganzo ban contraí-
Astillero, domingo 21, Restaurant do matrimonio Benjamín Cruz Bblá-
«Cor.ión Bleu». d p v Pe Díaz (ionzález, bendiciendo 
Relnosa, lunes 22, Hotel Universal, la unión el virrioso sacerdote don 
San Vicente, martes 23, Hotel Mi- Tomás Diego CaHejo. 
ramar. ^ . , ~ ce De sociedad. Barcelona. Rambla Cataluña, bD— Procedente de Panes han. llegado a CASA MATRICULADA ciudad doña Julia .!áurcgn¡ do 
Henrera y su hermana la l/ellíp.ima 
— 1 *HW** .scnrvrita Con su e'n nrfígui 
^ ^ ^ 
DE RUINOSA 
El mercado de ayer. 
Que tengan muchas felioidade» «o 
su nuevo estado. 
Teatro Principal. i Se icstá proyedtando la magnífica cinta «La venganza de Crinuda», con-tinuafión de «Los Nibeliingos», obra grandiosa y que el público ve con gran complacencia. 
El corresponsal. 
L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de i o a r¿u de $ a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
esté siempre limpia de pelo. 
'•csueluc este probíemn de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin necesidad d' navajas n i maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como ni salir del mejor 
peluquero. ROS A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a ID pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E. PE-
j REZ DEL M O L I SO. 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
S I M M M U T Ü 
empleando DORADiNA que los suprime 
Ijj para siempre solo en tres minutos. Com-
" puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
cenna. ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, l̂ 'o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depiiaíonos conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA os de un resultado positivo 
y eficaz. 
'vvvvvvvvvvvvvvxrt/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Desde A m p u e r o . 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 
c u a t r o c a s a s . 
En el sitio conocido por «El Cerco», término municipail del pueblo de Ra-' sines, se ba producido un violento in-cendio, alimentado por él fuerte vien-to Sur, ireduciendo a escombros cua-tro casas pronied.ad de don Cirilo Pando, don Manued Fuiz Bomechea, doña Luisa Zorrilla y Zorrilila y don Alfredo Martínez Cuadra. El incendio duró más de veinticua-
Sa eücucntra en todas las buenas Per-
j tonftrffts y Drcni'crías al precio de pese-
12'50 olfraaco. 
manda discretamente por correo 
certificado contra reén\bolSO por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yelar.a. 21, Barcelona. 
- ri Snníanücr, Porez del MOHRO 
-r-. 
'A tiemno parece que so ba propues- tro hora.v Ug, ir, pori.uHcar Ú osla región y no hay Afonamadnmcnte, no ocurrieron oes 
lluva âdas ̂ r̂sonales. en ^ 
2 * t j T T l * intervención de la 
a S T í á ^ y vecindario, se pudo 
í'lr mi?el siniestro no so pronapa. 
1^¡; olios ediimins. luchando ademas 
ton la falta de agua. 
a í i m e n T a -
í ó c j u e r e c o m o , 
s i n o / o q u e r e 
d i Q i e f e " 
c L i g 'terQ r T t a . í , A 
L e a j j u d c r c o n a n o 
c u c k a r u d a d e 
f a r m a c i é i s 
ro estronee el mercado o feria respec-tivo ; así sucedió ayer, en que. ñor esa razón, vino poca gente a la villa. 
La directiva de la Asociación de comerciantes. Por fin quedó coini£'fi.tm'ln, la directi-\. i con los señores siguientes: 
Presidente, don Adolfo G. Fernán-dez; "vicepresidente, Ion Arturo Alnn-PO : sê retaiio, don Francisco Hernrfn-
**r*-: vicesecretarrio, don \ntonio Ro-dríguez; tesorero, don Vicente Pin/.: vocales: don Dionisio Gallego, don Anircl Hierro, don Federico Amor, don Benito González y don Elias M. Pidmeio, y el Jurado Mercantil, on?, le íorinan los señores don Lecnardo Lópéz. don Isidora Ob"r."ón (ion An-tonio Sáiz, don José González y c' SoMsfiírn Revuelta. . 
Que la suerte iles acomjiaño y lleven 
po.v buen camino los asuntos 80oáa1«á. 
/Será vprdad? Nos aseguran que muy pronto ocu-• riián en la vilila nóvedadeis de impor-fo ,J>c nî mc-ito no estamos anto-rizadois B decirlo, pero esperamos ha-c-crio p'.iblico mr.v pronto. 
Aún queda buen humor. Esta tarde se ha.n unido con los la-zos del matrimonio don José Becerra y doña María Cernuda, los cuales se hallaban viudos hace algún tiempo, encontrándose el nuevo Piatrimonio cora dW biios. uno del esposo y nue-vo die 'a esi>osa; pero como el teñe-diez biios mo les ruTedr;]. lian decidi-d i ;nntar saía destinos, cosa que, como dcc.iino«, han hecbo esta noche en la i •'•voquía de San Sebastián, asistien-do 'a presenciar la ceremonia nume-roso público. 
Esa tos convulsiva que al acostarse 
y levantarse sufren los fumadores, se 
calma iuRt̂ ntáneamente con PASTI-
LLAS CRESPO. 
j^tauiffiniBmnimM 
I G r a c i a s 
quedo asegurado contra 
O A T A K H U t t , TOS, 
PULMONIAS y TU-
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente^ eficaz. 
Dos o tres' cucharadas 
al día. 
iillMMülillllK 
c r e c i e n t e d e s d e 
L I C E N C I A D O S 
D E L E J E R C I T O 
Nueva ley de destinos públicos que acabi de aprobar el Gobierno para todos los que hayan servido desde ri neo meses en adelante y para los re-tii idos Fommlarios de solicitud, do-cumentos, sueldos, derechos y modo olí'' i! ' iag plazas. A 3,50 ejemplar se remite a provincias, certificado,, acompañando el importe en Giro Pos-tal. 
Pedidos a la Redacción de «La Pa-i"in>. (••>!•,•.•-.•«>, 8"»in Jerónimo, 51.— Apartado 643.—Madrid. 
\Xy "VA A \ \ \ -\AAA ' VX\AAV%AaÂA A,TJVVVVVVV\A.,WVVVVV» 
I 3 é d i d a . 
de una mcda.lla de nácar y brillantes 
' • de la Sella), con cadenita de-
platino. 
AMOS ESCALANTE, 8, 3.° 
ÂAAA'VVWVVVVVX̂VVV̂AA.VVVWVVVVXAAAAAAAÂ 
A t e n e o P o p u l a r . 
Con motivo de la- manifestación que 
se celebrará esta noche, se suspende 
la conferencia de don Emilio Carr-'l 
hasta mañana, a las siete y media de 
la tarde. 
. vaVVAAA-VVVVVVVVVVVVVVVIÂVVVVVVVVVVXI 
Asociación del Arte de Vestir.—Se 
convoca a jornaleros y destajistas 
paira aue aisistam a la junta general 
exfiíiaordflfliairté que celebrará esta So-
eiedad hoy jueves, a las ocho y media 
de la noeaé , en primera convocatoria, 
v ;i ios nueve en segunda, en nuestro 
Jocal provisional calle de Colón. 
« a o x i . — P A G I N A S tL PÜEILO CANTABRO 
E L E 6 A N T E S A L M O H A D O N E S 
Aprovechando la extraordinaria b a j á del franco, interesa mucho a las señora* 
comprar los M A R A V I L L O S O S A L M O H A D O N E S que ponen a la venta las fá-
bricas de <SL B U E N PASTOR», de Far ís , las primeras del mundo en ropa de 
cama y mesa. 
Los encargos recibidcs por correo antes del 15 de febrero, s e r á n enviados fran-
cos y libres de portes con estos precios excepcionales: 
Dir igid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O VICTOR N I C O L E T , 
Democracia, 64. ZARAGOZA. 1 
ALMOHADONES 




,50 X 50 
?45 X 55 







elegantes, ptas. 4,50 
DIBUJOS A ESCOGER: Pierrot y Pierrete, Gato y Gorr ión. Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando. Portadores de huevos. Dos palomas. Dos niños. Lechera. Cabeza 
de niña, Flores, Clemútidas (flores). Elefante, Cisne y plantas acuát icas , Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato, Perro, Cabeza de marqués . Cabeza, de marquesa. 
B a ñ e r a , Niña, Chino, Conejo, Dos pá ja ros . Gato, Rosas, B a ñ e r a sentada. Pie-
rrette sentada. Perro y mariposa, Pierrot. 
1,50 Nueva Montaña 4 por 100, a 
por 100; pesetas 5.500. 
Viesgo 5 por 100, a 80 por 100; pe-
se^s íy.OOO. 
Idem G por 100, a 92 y 91,90 por 100; 
pesetas la.500. 
i Unión Eléctrica Madrileña 6 por 
i 100, a 99,50 por 100; pesetas 50.000. 
11 DE FEBRERO DE 
MAA/VW/VVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVV̂^ I92fi 
Carmen Llata, Angela de Juana, Car-
men y Aurelia Torre, Cecilia de Jua-
na, Virginia y Angeles Bola-do, Anas-
tasia y Andrea Berrio, a 0,10, y Feli-
sa Pontones, 0,05. Suma, 19,50 pesetas. 
ToUú general-, pesetas, 37.206,15. 
]A)8 donativos se renutirftn al pr«ii-
iente de la Comisión, don Jo«í C»««, 
jefe de la Sección AdminLírativa d« 
Primera Enseñanza de la proYÍnaia, 
Magallanes, número Í5. 
• * * 
La función teatral de Vargas. 
E l día 24 .de enea-o último tuvo lu-
gar una bien representada función 
teatral en el pintoresco y culto pue-
blo de Vargas por la iniciativa de su 
ilustrado y entusiasta maestro nacio-
nal, don Pascual Vivanco, el cual con 
anterioridad ha hecho dos recaudacio-
nes también para engrosar Ja suscrip-
ción pro Grupo escolar «Ramón Pe-
iayo». 
Nosotros nos complacemos en tes-
timoniar públicamente nuestra felicl-
f ación al señor Vivanco y al vecinda-
rio de Vargas,- que tanto interés do-
•nuestra por la erección 'del •monumen-
to-escuela que la Montaña ha de eri-
gir en Santamder. ^i la capital y su 
excelentísimo Ayuntamiento secunda-
ran éSi actitud, pronto veríamos con-
vertido el magno proyecto en hermo-
a¿ realidad. Hacemos por que así sea. 
ĉ vvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvtv̂ vvvvv̂  
t n a d e s i g n a c i ó n . 
E l Tribunal Supremo de Hacienda 
pública ha designado al ingeniero je-
fe de Minas de este Distrito, como 
interventor delegado de la Adminis-
tración del Estado, para la recepción 
provisional del trozo cuarto de Ja ca-
rretera de Cabuémiga a L a Hermida, 
sección de Puentenanisa a L a Hermi-
da, de esta provincia. 
1 A R 0 B C O N A 
atarlor (purtída). >....<. 
ámo.'tlzoblt (partid» 
» i s n » 
Exterior » 
ACGIOftBS 
Tafcaeos d« fUIpi&ar • • • • 
ÑOrtft.. . . . . . .•• 
Alf <SI BtM • • i w t i x ' " " 1 
OBLIGACION áif) 
Ñorte primera.. 11 • 
Idem 6 por 100 
Astnria? primera 
AUcantss » . •. t • i . . 
Idtm 6 oor lor.. J . . o -. 
Vraneoi (FAríB)...i 
Libras •••••• 
Marcos •«*••«•• 11*< * e •»• • 
DÓUsra.. • 
FraBCos enlzoa • • 
í raacoa belgas• •••> 
Liras • • > • •. • < • > i : . - > >' > • 
l í o r h ^ B 



































B I L B A O 
ACCIONES 
Bamco de Bipaib,, I.CMS. 
Banco de ViásGaiyia, 1.015. 
Fonrocíia-ril del Norte de Esi -.¡ñ... 
a m . 
I-'t-inrootunrilns .Vascongados, 540. 
Naviera Sola y Aznar, 298. -
Altos HorriGs d-o Vizc-ü.ya, 133. 
Papelera Es-pañCMa, 109. 
Úmóii- E^iañc'va de Explosivos, -475. 
OB'MAAifilÜNl-S 
Fenrocaaiil dA Norte de íÉspáña, 
6 por 100, Í Í É M 
Idcr.n. de.1 do Madrid. Za.ragoza y 
Alirmite, (i pnr 100, 1, 101.25. 
ffi^^áo+tríCA Ibónca, 6 por 100. 
i m , 91; 1921. 90. 
/ pi'drtw-s'rcicr'.irlc.a Española, 6 por 100, 
ISm. ^,50. 
Alto-; HurnoS de Vizcaya, 5 por 100 
litoc, 95,25. 
B I CD r* £». s i e m p r e t s n 
b o n i t o i - e o w e r ' c i o . 
» A , , 
* Q f y H n 
ísrterlo: (partida)..»t«> t o 
*!Q20rtl sable 1928 7 . i 
» • Í H 
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rio 4Tiorl8ei . i«se. 
d&a Id. eporS90<*i« 
ídem id, 6 m t S@3 .. > 
-1308 0NB8 
ÍSSÍCO da fiJspRfia 
líSBeo HIapaB.oamtríeaao 
Bm&o E w c A o l de crédito 
SSRCO dal E io do la Plata, 
iteaco Sontral . . . .  
rsibasoa, , . . . . . . . 
ío rd iaRr ias) .» 
í*i a a c « s * • • 
i l iba ta . e....... 
ás asarer R sinsztampillar 




Síoría a por i f ó 
ftirlnto 6pot íCO. . .* . . , , 
&stanana de miisag . . . « . 
Wager TÍ te............ 
^idro-sléctriía ss íañoia 
(8por 
8idalas svrfrentlaas.,,, 6, 
? i'ascoi (París)»o B . . . o. e-. 
i t era* . . f6 , . í t . , , , í< t> l , , 
I i r s e s « . •» • . 
utras '•<>..'••i iK*.*.. . . 
fa&m&oa i n h c a , , , » , , » » » , > 
f.'AS.sm bslgai ». 



















































A la Virgen de Lourdes. 
En su fiesta de hoy, jueves. Je dedi-
ca Ja j-anroquia de Saaita Lucía misa 
a las ocho, y cánticos populares a las 
seis y media de Ja tarde, en eJ iiJtimo 
día de su novena. 
A/VVVVV\âA'VVVVVWVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVV 
m a r q u e s 
•210 OC 
107 SL 
46 50 41 00 
m i 0£ 460 00 
Suscripción popuJar para construir 
en Santander el Grupo Escolar «Ra-
món Pelay 3», como homenaje y monu-
mento vivo al insigne patricio y bene-
factor do Ja En^cílanza, nxoclcntísirao 
señor marouéo de VnMor."^ . 
Suma anterior, 36.891,65 pesetas. 
Recaudado en una función teatral 
en el. pueblo de Vasgas, por iniciativa-
91 75 del maestro nacional don Pascual Wí-
99 95 vaneo, 131 pesetas. 
108 00 Don Eduardo Pérez del Molino, de 
Santander, 100 pesetas. 
' K^caudaido cu la l-"s;-ucJa nacional 
de Ason: Váleriano Gómez, 5 pesetas; 
Gonzaio y Juan Gómez, Juan Manuel 
y Antonio RodirígueS: y Josefina y Ma-
m$i! Gómez, a 2.50; Felipe Tmeba, 
205 00 Antón•;), Pérez. Emérita y Teresa Gó-
101 85 
131>ll 
l i l i l í 




















mez, Juan _ Fernández, • Concepción 
Abasoil, Luis y Josefina Sebastián, a 
2; Antouio Sebastiáp.' Liiuroano Pé-
rez, Andrés y Mercedes Pérez, Lau-
reano, Agustina, José y Aurelia 'Gó-
mez, Milagros Guliérrez, Sebnstiáu, 
VírnueJ y José Fernández, "Mateo, 
An^eJ y AdeJa Cobos, Gregoria, Au-
relia y Alejandro Pardo, Eulogio y 
i(".o.r-mia fiî ii Río, Remedios y Casimi-
io Santander, a 1. Suma, 64 pe-setais. 
Re 'iudfdo en la Escuela nacional 
f?«> "iñ'is de RevilJa de Camargo: Ma-
ría BeJategui, 1,25 pesetas; Remedios 
Varona, Socorro Salmón y Valentín 
García, a 0,50: María Salmón, 0,45; 
PVili 
DE SANTANDER 
P E N S I O N E 
CARRETAS, 6.—MADRID 
Tdéfqho 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto ds baño . 
C A S A C A L V O 
rvvvvvvvvvvv\vvv\'vvvvvvvvvvvaÂ vv% v̂vv̂ ^ 
R 0 Y A L T Y 
g&rf J I Hotel - CaflC 
B E 8 T A U B A R V 
M JULIAN G U T I E R R E ^ ' 
Máquina americana OMEGA, par» te 
0 producción del café Express^ 
•ftf iscoa Tariados.-Servido elegante y 
«soderno para bodas, banquetes, eteí 
Plaí,a del d ki: Riñon es a Ja Vcne-
Oiaaia. 
Aparatos Badio-{ol«?eoía 
A T W A T E R K E N T 
Interior 4 por 100, a 69, 69,10. 68,60, 
«9,40, 69,80, 70,20 y 68,35 por 100; pe-
-.clas 136.900. 
Tescros enero, a 102,20 y 102,40 por 
1.00; pesetas 12.500. 
Nortes, 5 acciones a 465 pesetas 
•na. 
Viilabais', a 75,15 por 100; pesetas 
13.000. 
Canfranc, a 79,25 y 79,50 por 100; 
pesetas 6.000. • 
í<pa, Mnría Jesús y Luisa Gómez, 
Tomasa Sánchez, a 0,40 : • Marcelina 
y Rosario Castañera, a 0,35; Carmen. 
Amparo y Piedad OndaJ, Agustina 
Castañera, Ange.Jes Irizália.l, Pilar Te-
ja, Obdulia Vaille, a 0,30 ; María An-
geles y María Caamen Castañera, An-
tonia S.-inchez, Amparo Salmón, Ma-
ría del Carmen Sánchez, a 0,25 ; Eva-
rista Salmón, Milagros Teja, Anun-
r-i ación y Vácenta Gómez, Leopoldina, 
Aurora y Concevu'iún Ráva?, Junna 
Uata, Pilar, Nieves, y CJementina , . 
González, Eloísa y Emilia García, Ma- , uada ,f" variC!3 J-ndiviidu-bs de Ja oatra-
ríá Lima Gorostiza, Angalita Díaz, var- M P1^^!^ en la Casa de So-
Josefa Irizábal, María S. Pedro, Am- ^F^0 >a Jlceofa F.r.lisva.m'a Val 
f aro Barcena, Isabel García, Tomasa, |d6S' g cincuenta y trep años. 
Julia y Amparo Sierra y Josefa Gar- I Jip&ara tiania uáia fucírte coní-mión 
cía, a 0.20; Josefa y Ascensión Bola-ieri ';| nuifioca izquierda y urna herida 
do, Obdulia Rivero, Lola Ortega, Ma- contum en el parietal izquieirdo. 
ría Lui'-a Pérez, Cecilia Ibáñez, Con- | De Jíáfí ii,riiiif:s;aciónos hechas por 
suelo Antolín, Angeles Salmón, Fio-, la lesionada y por algamos do sus 
rentina y Amparo Llata, Ana Gómez, acoinjpafuain(te§ se deduce que la gita-
Atrcpellado por un carro. 
A las ciauco y media de la tarde de 
ayer sabia de su casa, eai la cato de 
^Íéndoz-Núñez, 3. el anciano don Juan 
Oníiiz Ortiz, de ssrtcpta y sois años de 
CMliir!. casado y niaturail de Soba. ¡ 
Ai;ier:íi.3 Stailió al ainroyo el aincia-no 
fué atrcpnl'ado por el ciarirstón 74, que 
guíata el jov-coi cairmEitcrro. Femando 
G;-.' cía. 
Reco'ĝ ido inanedaaitiam^niíi-3 y trasla 
diado a la Caira de Soccirro, le fuciron 
ayii-etcVuJaG c] señar Ortiz La fractura 
camiOrvui'a de -la cla.víc.u1.a izquierda, 
cc.ntrrranies y •eroisAon.cs en la región 
. * . . l y en el pómulo izquierdo, 
des hcii'ldas incisas en el pabellón de 
Ja cireja del mlEiino lado y contusjo-
nes br-óslVós en airnbas piernas.-
•Coaducido más tarde a su domáci-
lio, el oiiiiciano se encohtraha anoche 
en r-ci'ativo buen estado. 
Mujer enferma. 
Mon^amita Alcmiso de CéJis, do cin-
cuiemita y seis años, viu/Ja-, hiaíblt-á^te 
era l''-' •,:!>e)n.cir, li-, tercero, sufrió a 
friir.e'ra hora de la tarde un ataque, 
cuando camlmaiba por la vía, pública. 
En vina c-iriHa ra la llevó a la Ca-
sa de Socarro, 'doaiido se le prestó lo 
ni£.( i :.. '.a asistoncia facultativa. 
E a v' ..a do Ja gravedad de su esta-
co fué trasladaida después Miargarita 
T s;i drnv:cilio en una oamá'lla de la 
C:\\z Roj.a. 
La cntrirria padccSa hemomagia ce-
•.••abir;!!. 
^c^iContc del trabajo. 
Tr.i.bin.pndo en el tallar de 'Emilio 
Meij'iiio, so produjo qusmadur.ns en la 
miaño derecha el aprendiz de herTero 
Antcnro Días Velo, do quiñeo añas. 
i'Gaitía tóe caballo? 
A los uvW'y deja nacho, y acompa-
ña se oaiyó de un caballo cuiaTici0 ^ 
en dirección ai'bamráo do la Reypilr 
d'onde se hállian acaojipados unos'ĉ 1 
tos gitanos. ^ 
Gasa de Socor,, 
En oslo ostabliocimiienlo fueron M 
ti dos ayer: , 
RosalLna Gónnjez Venero, de 
aftóis, do .ingeisí i.ó.n de \ma medi^ 
de uso externo. Se la lavó el ¿¡¿i 
ÉHiiisehi'á Mairtüíez, de treinta añ 
do Iinrida iniaLga en la mano 
Antonio Srmitóago, do veint^ij 
-.. de herida Incisa en el (lodo J 
giar do Ja mano izquierda. 
Elvira Martínez Gutiérrez, de cus 
a y sois años, de distonsión j,, j." 
giaiméntos del pie izquierdo.''' 
Teatro Pereda.—.Coaupañí-i 
Hoy, a las sois y media, reposición 
de ík comedia cm tros actos «Ül 
de do Zo'amea». 
A las diez y media, Ja comedia 
láWs netos <(Ija condesa María». 
Sala y Pabellón Nrrbí n—Hov, j 
ves. gran moda: el grandioso es-
treno do la magna producción engi(.i 
te actos ífEI paraíso de un iluso», poj 
Doiro-thv Dalton, Julia Favo, Theodcs; 
Kosloff y Corrad NdgiOl.—Progr^ 
Nioiria. Especiial. 
IKrn al PaiSclíófli, repris=e de los epi. 
-ndJos primero y se£rundo de la f̂ ran. 
1 serio do avenitur-o^ emooionaiv 
'os ((El tei"rcir. de los viles», ñor ella. 
-ii,r.?fi fiiie'ta L-uciano AJbertmi. 
Pran Í5Ínenia.—Hoy. a las seis, ha?, 
ha fóS diez. «T'na dama enmascairada», 
oor 1n bella actriz Nath-ilie Kovanb 
v N. Koline y «Un artista de pega», 
Vimion. en una parte. 
Mia.rana. Viernes, segunda y úMivÉ 
'armada, do «EJ fa'ntá.sm.a de la Ope-
— E l lunes. Berta Sienerman. 
Cinema Bonifaz.—.Desdo los sji?, 
-ecci''in ccníinaia.—iSéntúna jarnaía 
'e la eniacianantiO serio «EJ enemigo, 
fantasma». 
iFm breve la pnamdiosa película tita, 
''vía «iRoisia do F'inndcs», intorpretaili 
n.rr Vi g.-rtit rntista 0.30afiela RaquS 
VVVV\AâVVVVVVV̂ '̂VVVl̂ \AAA\AAAÂAAÂVVVVV,AI 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Literatura 
Pfrr coi obrarse-hoy, a las ocho, 
•na.nifcsíaclón potr;.ctica en honor di 
'os aviadeire?. so suispende -la confe-
%,en,ra que o--'a hechie había . dé pro-
luií-ciair ¡a c-scritrira irumtafiesa Malil-
(e Tonvo, sobro ol t:mja- «Psicología 
le la prisa». 
Oportumacr-cn/tc se anunciará ed dfl 
7 la hará. 
Sección de Ciencias Moralei 
y Políticas. 
Mnfiana, a las sois y media, darl 
ana conferencia, sobre un interosajilí 
ierra, don Maleo Escagedo SalraóHj 
orí " • - '• 1 do la provincia de Saiitím-
ier, de la Real Academia de Ja H;* 
rr-ia. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios do todas clases.—Artlctf 
los de sport, ingleses. VERDADERO 
T A L L E R DE R E PAR ACION ES.-Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIB-
No comprar sin consultarnos prec¡o|' 
CASA RUIZ. Arcos Dórifla. núm.«' 
FABSTCA 'DE G i L L E T A S 
L A C O N C H A 
do Angel H i e r r o ^ - R t I N O S I 
E x q u i s i t a s ga l l e t a s y p a n t o r d ' 
l i a s . — R o s q u i l l a s de hoja ldre . 
Paseo de Peredc, número 21 
i ( p e i v t a l d e r ó n V S A N T A N D E f t 
T O N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E 
j P e r f e c / d d o j i f i Q & c i ó n cíe fo r m e j o r e / e s f i m u l a n f e 
I N ^ U « / T I T U I B L i 
l n a p e f e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o s . 
T u b e r e u l o / i / i n c ¡ p i e n f e > > 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / í e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 
VVVVVVA-WVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
H . M A D R I D 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 / 
Gran confort.—Calefacción.—Pre0109 
económicos. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y obre 
el apetito, curando fas enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR D E ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
i ̂ 'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alernan con ESTCflKlWTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
55 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una bofola y so notará pronto qu« 
el oníermo como más, dlglore mejor y »• 
nutro, curándose de sogulr con su usa 
5 péselas botella, con medicación para unos 8 illai_ 
venta: Serrano, 30, Farmacia, MADP.Î  
4£ y principales del mundo 
tt raoLo z * m m i i DE FEBRERO DE 1926 
A Ñ O X I . - P A G I N A 7 
tvvwv^ V. WWMMAMMMMAAMM^^ vVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvv»íVVVVVVV»̂^̂  
15 i M n » E1NCDBMTA 
KBa p á i a í i á s CtíSO CÉNTIMOS 
VENDO piso y mairsH.fda, ósfca 
llave caí mano. -Imformarán: 
Burgos, 30, droguería. 
SE ALQUILA en Cisneros, 11, 
x̂a piso 'mie-vo, bien soleado, 
t-on cuarto de ba-ño.—Informa-
rán en la portería del mismo. 
VERDADERA ocasión, má-
quina de coser, 125 pesetas.— 
Informarán : Isabel la • Católl 
ea 6, entrcsupli) dcauciia. 
VIUDA O E SISNIÉSA 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for 
mas yjnedidas que se de 
ee. Cmdros grabados y 
moldiras del pa í s y es-
tranj 'rrüs. 
" G r a n s u r t i d o 
Pape «.i pif ta ins .¡ p u t i v s mw 
te n.ómUos. 
Dicgx e '<>{, pf r/umería 
\ A l L P J A - ^ O A L O N S t 
.. Vim*?f n i - * . 14.-Tf.lf. 5-67 
A R C A S ÍWVíS?BLES 
Empotrada el arca en 1^ 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puedo tapar Qon el pafjel 
o la pintura del decorado 
y. colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRÜBER 
Apartado 185, Bilbao 
Rept. sentante en Santander 
í&áé i lü, /f i Barbosa, Cisnefoi 
7. ieRUádo. 
W00L MILNE. Suelas ingle 
flaa, peg?.da3. 4 ,50 . Spais y ta 
cones, 4,50.—Calle Obispo Pía 
za, esquina Méndea Náííés, 
P I N T U R A S 
Brochas y pinceles 
A L E M A N E S 
h F é m «el M m 
Píaza as l i s U m \ i i 
GANGA.—Más barato nadie, 
vendo juegos de gabinete des-
de 300 pesetas, muebus mue-
bles y cuadros preciosos al 
óleo, muy económico.—«El Ar-
ca de Noé», Velasco, 17. 
CHOCOLATES «CARTAGó7. 
vende café tuesto natural. Ea 
cienda i¡», a nueve peseta» ki 
logramo. Caracolillo iolo, a 
diez, y mezcla archiauperiui, 
incluso Moka, a una. Man-* ' 
ALQUILO o vendo planta al- DESEAN a caballero estable, 
macón, propio para industria, pensión lompleta, esi)léndida 
en calle del Sol, 4.—Calderón, habitación, próximo estaciones, 
25, primero, informarán. señoras formales. — Informará 
A dministr ación. 
Más barir^. aun'ífc oarv- étn 
ir du^C' , e n ulurt p r t . i • 
(st tmummtnmBBmm 
t e j a y l a d r i l l o 1 
I Pída-i»* directam'-ote a la fábrie* | 
; L A r o v A I 
I 
S Murtcdas. •Teléfon* 15-04. • 
93 
No cocíBíídlrse-23. Irnlliero, 23 
da San Josí, Q ^ H . ^ • 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módk'os.—Blanca, uún>- 40, 4.1 
EN REINA VICTORIA se ren-
de terreno en pequeños lotes, 
con frente a la Avenida y vis-
tas al mar.—Razón: García Fe-
liú. Reina Victoria, 35 . 
HOTEL SUIZA, Sardinero.-
Se alquilan pisas por año y 
por temporada, precios mó-
dicofl. 
l l l día 19 de FEBRERO, a las t r e i 1 » tard», laldrl 
d« »AiS*.vNDi!ltí «i .vftpor 
C a p i t á n don Eduardo Fano. 
¡ S ^ i ^ i C t » y«i«aj«roc de todai ciase» y carga ««« Ma£l&> 
» HABAÍNA, VERACBL2 y f AMPÍCO 
Wllimá BUQUÉ D I S O N E UiL CAMAROTCS DS C L ' A ^ ' ' 
M'iA'Ál Y U>MhD(^Kf i f v B A Eft-lGílANTI. « 
^''•eclo del p a ^ j t » ^ ^» c e r a o r d i n a r i a 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 -le mpt<.s. Tot^l 't;.i.W 
Ph,rtt Veracrua, pta. 585, maa 7,75 de iüipu.a. TóU^l, 5tó,/is>. 
Para Tampico, pts. 586, más 7,75 de I-mjt .-s. Total. Sdí.Tf 
£1 día 7 de marzo saldrá de Cádiz el vapor 
R e í B U V i c i c r U E a g e i x i ^ 
*• i*títtf»>)r) ¡>afajeros de toá^s CIJMÍW coa v-
Para rnás informes y condiciones, dirigirse a tus 
agentes en Santaudert f.EN0R?S l ' Ü O DE ÁNGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.-Paseo de Péreda, --Telefono 
81.—Dirección telecráfica y teletonica: G E L P E R E Z 
AMA DE LLAVES.—Para ea-
sf de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
PARA SEÑORA de compañía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Admón. 
SE VENDE ómni.bus Saurer, 
inmejorable estado, toda prue-
ba, 15.000 pesetas.—Informarán 
«Palace Garage», Calderón, 23. 
SE VENDE gran fábrica de 
yeso puesta en marcha.—Infor-
mará esta Administración. 
VENDO chalet, sitio céntrico. 
Informará esta Admón. 
^ d e r a z a s p u r a s 
S GRANJA PARAÍSO 
Arenys de Mar (Barcelona) 
las de mejor resuiiado 
y las más etegantés 
MAQUINAS EM'ECIAI Ef-
d» todi s cbisff .píTri la con 
'ección d( ropa blanca y de 
K t r.r. féktr* na. ce rbés. < ic. 
j >ini )•" f> l'i < ación ''e 
m» • î s (;• \ • s y g('m-
íó d. pniito. 
Mw.c . t t m , P.r^ía-
« R V i a a RAPIDO DE PASAJEROS CADA F 1 I N W 
íSiAji B 1 » D » SANTANDER A CABANA, SmmhSSBOB 
toAM^lCO Y NUEVA ORíL®ANfl 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Yapor LEERDAM 
* b r A A l t J N i v A M 
» MAASDAM 
. » EDAM 








saldrá el 4 de marzD. 
, el Ü4 de marzo, 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio, 
el 5 de julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septiembre, 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
i ^ l T O f t a » CkRQA Y PASAJEBOP •»« CAiMABÜfl 
1 fEROERA CÍJASS 
• S-MHI L * Pawtas g£9,59 
. u.3..., • 6Í3Í,7S 
PrCCltS 2̂  Í O T 2 :l£!8 . ^ f o i 1̂ 2,71 
Nuflv» OrlenJiis. * 
¿k .^i precio* «?i*n meluídos tbüoa IOB Jmpaéstos, 
«es a Nueva Orleane, que son ocho doUari ni-ia 
<">Í«H1SN EXPIDE ESTA AGENCIA B I L L E T E S m IDA 
i VUELTA CON UN IMPORTANTE RES v.i.N'jfO 
tf,Btúí vapores son completamente r.^evos. ^láncfo dotadoí 
l í todos los adelantos modenios «iéiido BU toiieiaje da 
47.0ÜG toneladas cada ütíO-.En^rii l a ^ Io¿ camarotas 
ton de un» v des lit.éra.8 En T i . - . i I ttA ; ALü':, los cama-
rote- »oii dé ros . CL'ATÍlO v .s El pásala 
'•• • r 'UI'ÍHA fLÁ-SE digpOn». ••' '.i:..'v.s, i i : •Uí'iiüCOS C«-
IfeiiOliES, FÜÍMÁOOBiE'Si i>A.NJt, UC(¿II^$ y de 
f i ^ e , h'Ujíiloíe-ía, •-••'ti (Brá'a'dt Jet jo .e jc^ aatorMh V 
^ersojü«U a *u íefvicio ¿4 todo sápaflüL 
m. w!iwwu.̂ »«Sa a loa séBow's i&S&Jéto^ 1̂ 5! iw . 
Art-íicia con cuatro día» de áiitelációw; Páíg. íssa-
*i i f t r ut iocumentacióii de rnibarquc y recoger sus kS&stoH 
BJUM toda clase de íníurrof. rsc ^ ¿H agente ea I * 
ÍAíider y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA.. V / ad^á 
•ít^atttü&i.—Apartado de Correos, núm. 88.—TELEGJIA!'- ^ 
X Ü L ^ O N E M A S , FRANGARGIA.—SANTALSMIIt 
dos q x 
« S O S A 
KUHVO preparado compuesto de esencia de anfe, Si^o 
íiíayc con gran woriíaja al bicarbonato en todos sus 
osos.—Caja 0,50 p& Bicarbonato de sosa ^usMsme 
o l u c i ó n í 
r o e j a s e 
C ó m p e s e c a z a d o c o n é ' Í H te g o m a 
d e n u o v a f a b r ¿ c í H 3 Í ó n p t e n t a d a , 
l o r r a d o s d o q&B UZÓ. 
VENTA KXCLUSIVA P A i U l^SiA PL.' Z V 
T r s l T 5 & r ! n t ; P R í N r f P F ^ Frisóte 
e v - n d e p a i * e j o a 3 r J a s , , a r r o b a 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-Tuberc»^ 
íosis, catarro crónicós, bronquitis y debilidad general,, 
W t e e ¡ o Í 3,5 0 g» c o e t e «d 
J D e p ó s i t o s I b o é t o r M e n e d i c f ^ ^ h ^ T i é 
D« vania «n las prínolc-al •« larmcoia» £a fopaflas 
^ «««Uadwrs E. PEREZ DEL MOLINO,-Pteae S» La» EesB̂ a» 
se coran cos í TÍPICO 
HEYyíosfllCBraiios con 
UNGÜENTO MET. 
Venta en fármaciai. 
PRECIO: UNA P,E5ET* 
Depo3¡tar;o: Pérez del Uoli-
no.—Santandar. 
c.y 9 
de y a ; o r e s c o r r e o s a l e m a n é s de S a n m ú < f 
^ f f d x l « - s s a l i d a s c í e l p u e r c o d e S a n t a n d e r 
f e b r e r o , v a p ^ r J ^ ü l ^ ^ t l a t 
E l ¿-de íbrÜ.Éeí vapor TOLBIÜO. | E l 15 yo. el ^ap.r HC'LS i T I A . 
« B S t i a s d a tArar» y tasajero* da wlmtr» ^ ««gsiad» üí^e, s8g£:nAK^«,ett6.a efc y t6r«íffa 
« toiiIS w í í S í®H^raíd0l,,ío,a ítod03 ̂ f a ^ é t o s ' modarflCí- y ' «CB dt. eobr» co&oe!dea «« 
2 1 f e b r e r o , 
7 i r a r z , 
2 1 m a r z o , 
11 a b i i l , 
v a p o r O R C O M i 
O R T E G A 
ORTrP *i 
O R O P í S A 
J5rttiftado ría CANAL D E PANAMü K «rla-
55b»l (ColÓB), Balboa'íPanamá), CaU»o, Mo-
valide, Arica, loninua, Antofagast», Valpa-
S i á t o y otros. ia©rtoB da Perú y Chila, AI>MI-




S"* iajii»Jroa i M ^ a . ~ iFCPS SÍ?7!Í5Í9 ató 
los c;3-!íáiio!«s éstpá baqutaTlevi» '««saaire?^ 
y co-ihieroa í;Bt'«£'ol&8 •mfsrgsdds da 
l>ifttr/:< * estile del píds. 
íetac, y ««Glts-
íja'higíSr-'lccs y rfÜrl}* 
cíatf o, r-'JÍR y och., 
i!«'.rvp.̂ o.?"piirii f¿M!íáí 
ísldifi, de vs-riado t^frié PC>. s^rV^dai 
íam^rerbi! es «.mplioo fomedoT^s y eondí-
suí-nt^.á?,' por cociñerets esoañolaa Dliponisi 
da bsSc i^iófi da ?t«si*r, «ÍB, y asiftaataas 
Pi-sci» úU> ¿inaaija,—i5»?» ptSérto* d« 
m i , Perú. Cdila v 4m4de3 SastraL, «al2sí< 
fmfodtloi: 
»> la dos, 
i -áiskan* rs» 
B)nfresas)y B É 
'r^Kgrama* y te)af<i«8irs.frj B^anaBa^asiiA 
E n c u s ^ t a p i a r t e 
lormtkclñn d e l a p r o ^ d M < * | 8 
ra^^mxo ewbs; x » ^ , ms* 
M W M M M M W X M M M ^ ^ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»^^ *> ' ^ V » ^ ^ A ^ A V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ V V V X W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
E / mariscal y los periodistas. Reunión aplazada, brioso allegro final, 'y en «La Leyou-Por leve ind i spos ic ión del s eño r Ga- da» , de Wienawsky. ci int ivó Igual-
B 1 I 1 lá-11 se l ia &&toltoü<3 Ia r e u n i ó n qu.? inenlc l ; i !ili'iu-i(Vii del andi tor lc por su 
P e t a i n n o q u i e r e h a b l a r . i i x^ l s^^ISSssr te 1 
,co del á i iMic ip io . „ . G- S-
Nos parece muy bien. Dospetíida cíe Certa Sinfícrman. 
Pa.ra tirateir de todo lo relacionado El púb l ico de Madr id , que ha vem-
con ta l;inpieza de l a pob lac ión , se do siguiendo con la n-av- r admiTri-
h m reiiMldo en el despacho oficial del c ión y simipartía las fvndic o -os pcr&ti-
aácfl.W el- pre«;'i"?.nt.e de l a Comisión eas do esta vir tuosa de la d^o;ama-
de P.-.'.icfa. el in-iemero munici-pal y ción. se aipawuxó ayer, con ocas1, n de 
el ;.eíe de la l ¡n ,p ieza p ú b l i c a . l a despedida de l a ?:-\v:-\r\r-u, a W 
iLcs nuevos bomberos, d i r a tam excepción;' ' . • • •' STf un i iT 
\vpr . a l i s doce de l a m a ñ a n a , tu - v i do homenaje en líi Coíncdia,* 
vo ínp?vT en el pa;rque de bomberos El paso de l a Smgcirmn;r. tbpütiG 
mv^y^vt^Ms el acto de dar poses ión su personal éxi to, ha sefín.^/lo algo 
de r^.rs'os a los nuevos individuos m á s imnor f ¡ in te : l a r enovac ión en el 
m ' •••trn ente aiprobados. guisto, el amor hac ia l a poes ía , que 
ASlstiffitxMi los s e ñ o r e s Bamreda y Ca- ha resurgido cu toda su esplendorosa, 
lu-illo. anunciando el pr imero algu- belleza. 
na.S Dalnbras pffliíia es t imular al fie! Bor l a SiTugcrmaai sa l ió esta luaña-
001:4 l i in len to de ^ obligaciones en na para actuar en Bilbao y en San 
cuan/os perteaicoen a t a n digno Cuerpo, tander. A su regreso, paira comenzar 
Los nuevos bomberos s e r á n uni for su a r t í s t i c a j i r a en Gailicia y Portu-
madre ^modia tamonto . r r ? . r~ r^ .^ «-.«^rro m i ^ "T>'«» S U 
Nos pa rec ió que i b a a iser muy d i -
fícil obtener de Petain unas palabras 
a su llegada, enmedio de los saludos 
y las presentaciones oficiales, y resol-
Vimos i r a buscarle, salir a su encuen-
t r o ea una de las estacionas de ca-
roino. 
Esta m a ñ a n a , a las 'seis, el fo tógra-
fo y tres redactores de « H e r a l d o de 
M p f h i d \ P é r e z Bances, Chaves No-
gales y yo, tomamos un t r en en la es-
t ac ión del Norte . La mí iñnna no ept-a 
ha. muy amena En Vi l l a lba , que fué 
donde nos apeamos para esperar a Pe-
tai'n, co r r í a un viento helado y l lovía, 
lloTÍ-n.. IloTÍa, tenazmente, inexorable-
mente. Nosotros, paseando bajo la 
mnrquesina. soy-ortábamos con cierto 
^»toi(i.srno la furia de los elementos, 
pandado en el magnífico reportaje 
que í b a m o s a hacer. 
A.! r-dbc sonó l a campana del a n d é n 
y u ros minutos despuo's vimos -"parí-
cec, « ñ i r e hximos y en t rép i to , al t ren 
que í raía al mariscal. 
A n ' ^ de que se detuviera. Chavea 
t rppó impetuosa.mr'nte en el hreack do 
Obr¡ - • públiea,». Los d e m á s le segui-
mos. Pero mientras fo rce j eábamos pa-
ra abr i r la nuertn. irnos pol ic ías y 
vnri cnipleados del feiTocarril nos IH 
d eavi >n escandailiza,dos. 
— ¡ , A. d ó n d e van ? 
—; N') se puede pasar a este coche. 
Y a ci! s eñor mariscal. 
—¡ Bajen ! ¡ Bajeai! 
F,l t ren, ano oó1^ Había parado me-
•"•-) minuto en Vil lalbal , corr ía • 
lozment<», e i ^ v a abaijo, de modo rno. 
feo f-ra x>osible obedecer a aquellos 
$í*'-V>ifmiarinin ; hab-ía que quedarse aillí. 
Entonces nos apliea-mnis a ootiviepe^r-
IP.» pai'a que pasaran recado ai maris 
i'M de que unos periodistas eapañol-e 
Je nuevi^n iRialudar. 
8e res i s t í an . Dec ían a"e el marwcal 
iba desempáñe lo . . . quo el mariscal no 
«•nería visitas... que fil ma-ríscal se iba 
a negar... que oí mariscal iba a moles-
tarse... 
A l cabo, uno mas benévolo o m á s 
— W i o qu0. los otros se avino a 
var el recado. 
SotKó en segnMa. 
—Que pasen iistedes. 
Pasamos y en la puei-ta del sa lón 
pos eMoontramos con un ayudante. 
, — i .7ournalistes?—^]U'eguntó incl inán-
dole. 
(guiados por él, llegamos ante Pe-
tain . 
r i hombre de Verdun es alto, ancho, 
mbio . canoso. Tieno ojos azules, muy 
c^ros , que mirmn de una manera pa-
cif<r\. t ranqui la . . . ; de una manera 
casi t ímida . . , , 
—ggfioT maiñiseaJ. nosotros omsiera-
mes qn13 t i p ^ w a la bondad de indicar-
nos .. de orientarnos... 
FJ nüirjscail nos in terrumpe : 
— P e r d ó n . Yo uo puedo hacer decla-
Tacio"--»s a l^. Prensa. 
—-Qh! . . . No son propiamente d -̂-1 
ü.c-iones lo que queremos, sino unas... 
nfieís rialabi-ais sobre la fu tura acción 
fra" •o-española en Marruecos. TTr"-
• 'ili'bra-j que Eruiaran... que apunta-
ran lo que ha de ser la p r ó x i m a cam-
p a ñ a . . 
—Eso no es posible. Yo no debo ha-
blar de eso. 
pnt vín da pstas negativas suavemen-
te, c o r t é s m e n t e . pero de una manera 
(pvT , ' r i i i f \ que comi'vcndeinos que de 
r,\(lf> Tv-s viBiTi n servir nuestras peque-
ñ a s ii;!bilidad"s r p p d t t e t i k s : cpie nos 
vamos a ouedrar sin atisbar i i el m á s 
p e n u e ñ o detalle de sus proyectos. 
Resueltos a sacarle al.inmas respues-
tas, sea sobre lo que sea, nos pone-
mos a «apedrea r l e» con prefruntas. 
—¿ Qué le parece el general que aho-
ra manda en el Marruecos francés, 
Bq íehu t ? 
—Excelente. Es un gran soldado, 
(.iiie cumple, con inteligencia y valor, 
su deber. 
— } , V'olverá usted a Marruecos? 
-^Aí io ra , no. 
— B i e n ; ahora, no. Pero, i en la p r i -
mavera, cuando empiece l a campa-
ña. ' . .? 
Hace un gesto. 
—No se... 
—¿ L a parece n é c e s a r i a la colabora-
ción i'» anco -españo la en Marruecos ? 
— N a t ur almen te. 
— V i, c o n t i n u a r á ? 
— N aturalraente. 
Aunque somos tres «contra» él. el 
inaris.ial resiste imperturbable nues-
t ra desesperada acometida. Perfecta-
mente d u e ñ o de sus palabras, no 
n ies.'sa n i una m á s de las que quiere. 
Dice lo que le parece y como le pa-
rece. 
' — L e gusta E s p a ñ a ? 
—•Sí, me gusta y me interesa. 
—Ya la conocía usted... 
— S í ; pero muy poco. Estuve este ve-
rano pasando unas horas en Barce-
lona... 
Volvemos a t ' - i t i - de Afiyh vna bro-
cha en la terr ible d i sc rec ión del ma-
riscal. 
—Las cenversaciones que ahora va 
r^+ed a tein*<r con ni Gobierno esya-
firtl se. rcferñi-án « 'fl c a m p a ñ a detii>' 'i-
va contra Ab i l - e l -Kr im . ; no es eso? 
Ante nuestra t^rquedal, Petain son-
r íe levemente, haciendo un ademá:-. 
evasivo. 
Ya que se le pueden sacar decla-
raciones. Chaves quiere sacarle si-
oul^ra vm autóera•"',< v le pone en las 
manos unas cuarti l las y su es t i lográ -
fica. 
E l mariscal se dispone a esciabir; 
pero en este momento el t ren toma 
una marcha endiablada; va saltando 
y dando bandaos. 
— i Imposible escribir con este mo-
vimiento !—exclama devolv iéndole H 
pluma y las cuarti l las a Chaves, que 
las toma enfunn iñado . 
Y, sonriendo, Petain expl ica : 
—Yo no puedo exhib i r ante los es-
paño le s una e=fr i t i i ra vacilante... 
Llegamos a Madr id . 
E l vencedor de l a gran guerra baja 
del tren con su aire sencillo y modes-
to de buen b u r g u é s . Por el andén , 
entre la muchedumbre rumorosa de 
uniformes y chisteras, viene corriendo 
hacia el el general Pr imo de Rivera. 
V. Sánchez OCAÑA. 
Madr id , febrero. 
/WVWWWWVVAA/VA/VVVVVVVVVVVVVVVA/^^ 
Información del Municipio. 
Hablando con el se-
ñor Vega Lamerá. 
Los periodistas conversaron en la 
larde de a y í v , ébano de costumbre, 
con el iilcaade don Ilafael de l a Vega 
Lamiera, quien, apairte de los infoir-
Ü'CS i"Iac:anados coai el «ra id» Pispa-
fla-Airg otihia y que insertamos en la 
seecion ^anrespomlieule, les camuíniciá 
la tn£ái liiacion que sigue: 
—Haber recibido una aniahle i n v i -
l a r ión de la tiasa A in r i i c a , pa ra vis i -
l:ir los fiiapas y fo tograf ías , que, con 
la cooperaei¡"ii del Avi in lanuonto se 
han eun^ecciornaílo con destino a la 
ofiem-v de T u r i í n i o que en la Casa de 
Anui-ica en Ssuilander i n s l a l a r á en la 
Fiéria de Muc^tra.s de la Habana. 
—P. 'ni ;iv nilo luía denuncia fonn" 
lada. i'nii' el r i ' p i - i ' - M I I M I I I " de ÉL P U E -
RÍ/O ( . \ \ 'TAi51!() . el ali'alde ha orde 
piado la limpieza ini i iediata de los ja r -
aámes <iel muelle de' Pereda. 
— I-i! s eño r Vega L a m e r á ha recibi-
do un oüeio del director de l a Escu-'1 
la graduada del Ofste (Nmniancin). 
en el nue se proipbitífi una serie de mo* 
íl!fic.!"',1ini"tes par t icularmente éri lo que 
se refré!^ aJ mater ia l pedagóg ico , con 
el IÍII dé 1 ixler Bíévair a la p r á c t i c a 
u iv i enreranza perfecta. 
r.| rde ha enviado el oficio a la 
< ea i i s ión de Pol ic ía para que ésta 
dictamine. 
La bella ermita de Palos de Moqu er, donde oró Colón al partir con sus 
carabelas y donde Franco oyó misa una hora antes de emprender la 
marcha. 
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M ú s i c a y t ea tros 
Un concierto en el Ateneo. 
J e s ú s E s t e f a n í a , el v io l in i s t a afa-
mado que tanto estima, nuestro púb l i -
co, ha vuelto a pasar por l a t r i buna 
a t e n e í s t a , en u n i ó n esta vez de l a be-
l l a s e ñ o r i t a santanderina, B i t a Ro-
d r í g u e z Gobo, que le a c o m p a ñ ó a l 
piano. 
Esta p ianis ta notable, y a elogiada 
antes de ahora en cuantos conciertos 
in te rv ino , y que tuvo anoclie a su ear-
go la segunda parte del •progranm. 
a d e m á s de a c o m p a ñ a r a E s t e f a n í a en 
las dos restantes, a l canzó un nuevo 
éxito en l a «Po laca» , - de Weber, en 
el «Scherzo y vals», de Chopín , y en 
«Tria.na», de Aléniz , por l a jUstezá, 
sensibilidad y sello de e s p a ñ o l i s m o 
(fue la ge7uai ipianista i m p r i m i ó eje-
cutando cada una de estas composi-
ciohes. 
Es tefanía no precisa, de presentacio-
nes, es artista, bien conocido a onien 
el piiblico aplaude di aria mente en el 
lugar donde a c t ú a desde hace algu-
nos meses, ese mismo i - 'blíco que 
ayer le o v a c i o n ó en el A:-, neo y que 
va s^unipre a o í r le a, loilas partes. 
T,a g r a n t écn i ca que posee le per-
mit ió hacer un alarde del capí i t ího en 
KSql m e n o r » , de Paganni , y de la 
«Maja^uéña . y Da.iula». de "Sarasate, 
P) quien í i i t e r | (reta, a nuestro ju ic io , 
de m ulo maravil loso y concienzudo: 
las obras del i n m o r t a l Sarasate. • • 
como Indos sabemos fué el asombro 
QUJnd.lal entre los viol inis tas de su 
é-poca, encuentran siempre en Este-
fanía un verdadero devoto para su es-
i ' a l 'o . cuyo trabajo ba dado el fruto 
de ur,", g ran idenfif icación con ellas 
• : 'M!it-iiidobis do modo perfecto. 
De l a Sonata «en do m e n o r » , de 
Bethowen, sob re sa l i ó el adagio y el 
ciición papuMT en un gjnán coliseo ma-
diriléño. 
Como se w . ¡x r este nxi 'cia que 
nos dan de M a d r i d , era cierto el ru-
m o r que recogíaancis estos d í a s con 
tanto contei 11 a mi e ¡ 11 o. 
L a emánemle a.rtisia argentina ac-
t u a r á una sola vez en Santander, en 
la tarde del lunes de ( iarnaval , sobre 
La escena del ((Citran Ciniema». 
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E c o s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
Procedentes de Madr id llegari.n 
ayer a Sanla-r ler el cutio abogado 
don. José Ruiz Ocón y el dis t inguido 
ingeniero don A l b e n Cdiinor. 
Petición de mano. 
En M a d r i d l ia sido pedida la mano 
de l a encantadora s e ñ o r i t a Constan-
cia de la. Mora y Maura , nieta, de 
nuestro inolvidable jefe el insigne es-
tadista, para don Manuel Bol ín y B id -
wel . perteneciente a dis t inguida fa-
m i l i a m a d r i l e ñ a . 
L a boda se celebrará , en breve. 
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De una suscripción. 
Homenaje a don An-
tonio Maura. 
M A D B I D , 10.—Siguen rec ib iéndose , 
en l a s e c r e t a r í a del Coleteo de Abo-
gados de M a d r i d (ipalado de . iusl i -
c ia) . caní t idadés destinadas a engro-
sar l a suscriipción iniciada pqif dicha 
Corporal'i<'i:ii para i-endir un homena-
je a la memoria del insigne jur iscon-
sulto. 
Quinta lista de susciripción; Suma 
anterior , 13.890 pesetas. Don José Ma-
r í a del Sol Jaquotot, 25; don .biaquín 
" i ' H e i n Diez, Í00: excelent ís imo 
MT m a r q u é s de Fígueiroa, 500; fU 
' . ' ón de las Casas y Casaseea, m 
don Guil lermo Gaircía Par reño ' , m 
don Pablo Rózp ide Bén'7. 1 0 0 ; ¿ ' ' 
El íseo de i a Gáá ida ra , iní); Colegio H» 
VRogados' de Oviedo, 2"0: Colegio 
Abobados de Gerona, 150: Colegio rt' 
Abogados de Cáceres , 500. Total J 
Hitas 46.210. ' pe" 
Comisaría de Vigilancia. 
Un robo en la Av^ 
nida de Maura. 
'Al Juzgado de In s imi i cc ión de gugj. 
d i se ha enviado una denuncia to* 
sentada en l a Comisar í ia de V i ^ ] 
c ia per don Manuel Caimañó Mará". 
ñ'Vn. con domici l io en l a planta baia 
dea edificio l e t ra B de la Avenida }, 
Maura., en cuya denuncia se manífte,. 
t a que per l a m a ñ a n a , ' y de una'd," 
las habita"clones de su domicilio, h 
h a b í a n sviistmído ayer un anillo sello 
de aro; ' i ros 'bi l letes do 100 pesetas-
uno de 25; dos pesetas en plata y ^ 
pequef-o centro do pla ta y cristal. 
l'A denunciante no sospecha de per. 
sona algrnna. 
l-a Policlia gestaona el modo de dar 
con el autor o autores del robo come. 
tid<y. 
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EA/ E L Ú R A N CINEMA 
E N R I Q U E LACASA 
Los organizadores y cuantos tomii-
ron parte en Jas representaciones de 
«Mar ina» y de «La Marcha de Cádiz) 
que, a beneficio del nuevo HospitaJ, 
se dieron en el Gran Cinema, queda-
ron cordialmente reconocidos al inte-
rés generoso que e l popal ar y simpí-
t ico actor s eño r Laoasa se tomó para 
oue la fiesta obtuviera completo éxito, 
Y para de alguna manera demostrar-
le su reconocimiento, .preparan en ra 
honor para el p r ó x i m o s á b a d o , día 13, 
a las diez de la noche, l a reproducción 
del programa refer ido: l a siempu 
fresca y atravente zarzuela «Marina> 
y la regocijada « M a r c h a de Cádiz^ 
El señor Laeasa, agradecido, oW 
q u i a r á a- todos los asistentes' a la fun-
ción con el sorteo de un cuadro i! 
óleo, obra del notable actor. 
No dudamos oue el nombre tan co-
nocido y apreciado 'en Santander T 
el buen recuerdo que dejaron los no-
tables aficionados, s e r á suficiente ñe-
ra que er. la noche (del próximo sába-
do se llene de bote en bote el magní-
fico salón del «Gran Cinema» . 
Las localidades se expenden desde 
el jueves, de sHs a ooho.de la noche, 
en la t aqu i l l a del «Gran Cinema», y el 
s á b a d o 13, de las tres en adelante. 
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Los coros montañeses. 
Una Memoria intere* 
sanie. 
Los coros m o n t a ñ e s e s , si mpática T 
cultural a g r u p a c i ó n , cuyos grandes 
éxi tos hemos iseguido paso a paso e11 
estas columnas, ha editado una- Me-
moi-ia inleresante, donde constan, P11?1' 
lo por punto, los m á s insignificaot*4 
latidos de su vida. . • 
De esta Menioi ia ha editado Ja ^ 
t idad mencionada unos cuantos n̂ J63 
de ejeniplares destinados a las col 
nias m o n t a ñ e s a s ^si tadas .durante .sUÍ 
excui siones y a los centros ^ 
les de América.> 
De lodo 
epiips m o n t a ñ e s e s por su plausible 101 
i-iativa, cpie condensa toda su in111611 
.a labin-'de dos a ñ o s en unas cü^*85 
p á g i n a s de sabrosos detalJes. 
f e l i déamos^a^ í 
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